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E/7 e/ A í e n e o d e B u r g o s . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a h a b l a d e l a 
c r i s i s n a c i o n a l y l a c r i s i s d e l 
E s t a d o . 
Nvustno estimado colega «Ei Diar io 
ge BurguS)!., 'llegado ayer a Santander,, 
lubiiK'a Ja. siguiente inte re sanie infor-
uAy.yi; a Jas icuatro d-e 0.a tarde, pro-
jHiiK'ii' Isn ainm'oiada '.conl'erencia e l 
ilustre ex n i in i s t ro y notabJie orador 
{Ion Antonir)' (¡O'icoecínea. 
'Respués de lu-n-ais lireves frses de prc-
serit.aeiúm del! |p1rir«ip2.Ti>te dtíl At.cn'co 
sp^or (iaitero, loinó üa paJaitra. o'J 'con-
icK-nriante, enipraaiiido con un exor-
di/- en el que dijo que en cs tós mor 
«entus de, crisis inaciouall, de los que 
¡a, pufcaia puede isal'ir salivada o ¡sepul-
uida para skunpre, el deber He obliga 
a ponerse en icontacto, con tíl ambiente 
pealar, pues el a-égimen de silencio 
es perj-udiciail e iinit.i'I, por que como 
eii Ja ' f ábu la mi tcJóg ica , siempre q-we 
el siilencio se impone, aparecen Jas ca-
jas divuilgando a los cuaíiro vientos 
| l socj-cto que se pretende mantener. 
Qnjtrando en fmateiija, ise laimoríta 
(te:'pesimismo que se l ia apocterado 
do E s p a ñ a 011 todo el s iglo X I X y lo 
que va del XX, poniendo' de relieve los 
jBaies que padece y que son pr inc ipa l -
SK-ntc tres: fa'lta de respeto al pasa-
ih, no salier oirgaiuizar u.na vo lmdad 
fidiecliva y no baber concebido gran-
des .ideales. 
EL RESPETO AL PASADO 
Hemos llegado a creer que el pasa-
•.jjo-cra. si no dcspreclaMe^ por Jo nic-
1̂ 106 imposible d1 iicproducir. Yo cien 
_(iico—que se dehe estudiar el pasado 
para sacar provecí losas e n s e ñ a n z a s y 
^p roduc i r sus hechos. 
Recuerda Jas h a z a ñ a s de Hennián 
Cortés y los d e m á s grandes coaiquista-
('ores ieai)añoJcs que, :i pesar de pro-
üedor di. J a m á s baja ex t racc ión , gra-• 
cías a ••.r.í.'S pasaron a Amlórica todas 
Civilizaciones r í g e n e r a d w a s de l a 
raza. 
A iraíz de aquellos luctuosos d í a s de 
\ m , se decía que E s p a ñ a d e b í a curo-
peizarsi:'. ly ei:i -olio iha.bía n n a gran 
ficntradicción, porque Costa, que fué 
M que p u n i ó aquella frase, era el 
IÉl¿po« í u rop e i z a do. 
Pueblo que pretende s u s t i t u í a su or i -
girialuladi ño r la imi tac ión , es pueblo 
iieniidio. Debemos, por ell coinlrariO, er-
paíiol i zairn os. (Aipl a u sos.) 
Renán definió en l a Sorbona l a na-
ción, diiciendo': l a mución e s t á conden-
sada en idos palabras, un recuerdo y 
una esperanza. Recuerdo, de que se 
ím}'llevado a cabo cosas grandes; es-
peranza, de que pueden volverse a eje-
tutar. 
VOLUNTAD GOLEOTIVA 
Xo existe en Bspaua l a vo lun tad co-
lectiva, y, s in és ta , aro pucdie l iaber 
nación aQldad. 
En l a época, en que florecieron Jas 
grandes ciudades itallianas,. so clasifi-
^iba a los ciudadanos en dos catego-
rías: los indiferentes y ílos lloirones, y 
esta misma c las i f icac ión se pued:e 
áplicar a lia E s p a ñ a de lia actualidad. 
En 1588, las Cortes de Casti l la pc-
jipn a Feílápc 11 no se ocupase do 
tantos asuntos», sino que encargase de 
estudio y r e so luc ión a Jas personas 
)' onitidadlea icapacltadas p a r a ello, 
"K'r''',-ando de ese modo una adniirabJe 
plantad colectiva. 
LA GRANDEZA DE LOS 
IDEALES 
El ten le ero de los vicios capitales 
^ i t padece E s p a ñ a — c o n t i n ú a , el ora-
w>r~e,.s Ja, fal ta de grandeza en los 
virales 
op.in.ión propende, a, irefuginrs1 
soiár pa t r íQ, haciendo abstrae-
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a % p u b l i c a d o u n R e a l 
c r e a n d o l a E s c u e l a N a c i o n a l d e 
mientos y en mezquinas luchas intes-
tinas, contó sucedió ' en el s iglo X I X . 
E s p a ñ a debe tener e n el Med i t e r r á -
neo el p u ' s i o que pnr su his tor ia y DESPACHANDO ' podiido .referirse el presidente, como tes ail Estado Mayor y br igada obrera 
por su posición geográf ica (le corres^ M A D R I D , 9.—Hoy d e s p a c h ó con e l no sea, a Maauueeos, y esas ud ic ias l i ipugráfica, asistiendo .al acto todos 
prnide, y dabe tenei;- un pie en Africa, Rey, ell m a r q u é s de Mag-az, quien a, son muy safisfaclorias. los emierales, jefes y oficiales del Ar-
y de este modo ser un modelo que piré- Ja sialiidla düjol que el Momalrca h a b í a En la cdniferencia con el presidente, m a que se encuentran en M a d r i d 
s(»iiíar a nuestros h i jos do Amér ica , firmado decretos de a d q u i s i c i ó n do hd manifestado que n». li-alua novedad P r e s i d i ó el geineraü Alolhm en nom-
((•randes aplausos.) c a r b ó n y petrólleo piarla l a M a r i n a ; de ¡ m p o r l a n t e , pues mv se u-alizaron cipe- bre deil R<m v les generales Ooh&adO 
NACIONALIZACION DE LOS prir^iririíiJ v t f m de cineaición de la Es- tue lonés c^nas de Rspecial mención Jordana y Suikez Indlán 
PARTIDOS cuela Central de Sanidad de l a Ma- y %m tropas no han realizado n ingún VISITANDO A M'ACA7 
Pasa a ocuparse del segnndo aspee-nna., . v. , . 0 - VISITANÍDO A MAGAZ 
t.' (le'J h-nia, que desarrolla: l a crisis ÜN VIAJE SUSPENDIDO niox .mi-nito . La. . u n t a de Cooperacron de E s p a ñ a 
df.\ i.-oi.win • f. , . r „ , Ba ,v,;n y r ^ „1,,-.11iin «i I - " eJ sector de Larache prosiguen ,a la E ^ p o a m ó n internacional de Ar t e 
no aver se d . io . hov t m m i m e l e # IUiniKI,|¡(1;id ^ , , , „„ , . , „ n.ekines. decorativo e ¡ndus t r i a i , que se celebra, 
Tambié r t m a n i f e s t ó el genera,! Va- ra en P a r í s e l a ñ o p r ó x i m o , estuvo 
ileiSpiiiiisa. que liabieniio desistido de hoy en Ja. Presiidencia p a r a ofrecer sus 
acto v 
Ti ' luán , e! II 
Como ayer se id ¡jo, hoy pe í 
Kspaña—dice—no debe aspirar, co- general! H rmosa ¿J* en aieiropilano a 
mo manifiesta Mussol in i respecto a T ' l u á n para coi;ifeienciar con e l ge-
Jtaílla, m á s que a t r ans fonnar el Esta- naral PriiniO' '¿ÍIG Rivora. 
do d e m o c r á t i c o len Estado nacionail, y 'A t a i efecto, aeicimpañaidio _ de sai 
a.ún a ñ a d i r í a , yo que es necesair la- í la ayudirimite. e l comandante Benjumea, 
1 aerodiromo de de Qa n^iebil-a, manan 
« e b i d a eficacia « 
ganos 'directivos. 
E n E s p a ñ a se ha 





,' all. contraJmir ¡inte Ma^ 




part idos, ^ ' ^ ^ i n t e n t a r á de nuevo j a ex-
©haíT con rumibo a M'a.rrnecos. cursi 'ai . 
Preparado eil a p a ñ a l o , se d u d ó u n Se con si 
momento pobre si sáldir o no a caiusa po esté d 
de lia inirl . la qns m u Ijitaba el ho rizón- der di vm üeciuos. y esperanzaoos. ^ i , , 1 „ „ „ ^ . J ,. „ , . , .. IT,P. (iiecKlieimlo sai'.il . cosa, oue m i\aeionaiizar las partnlos es sust. 
t u í r el nexo que lieieai por sentir ( 
in l ioés , po r e l de sentir el ideal. 
Tía, regrrsado. di Sevilla e l su 1)secre-
ta rio de Fomento-, generail Viives. 
uy d-iaciO que &] tiem- r , UNA CONFERENCIA 
>• permita empien- E l suhsecretario de Estado ha con-
v 
inarel ia . 






>n con el 
ne, uiecuii tr ino 
ron a. ieinicmiie 
iraito tnvieron 
mo, pórgale la 
L a idlasificacion en derechas e iz- poTUidíánte se^ui, 
quiru ilas es (la has,1 fundamental de Ja J-J (r.miei aiF \'( 
pfdílica en todas Jas naciones, y es lEsto viaje i 
tai ; ant igua como és tas , puesto que ne P,[ ¿e.o&o dicii 
obscirvaba. y a en P i n t ó n y Ar is tó te les , fFii-oncir.ir con 
•No «hay té rminos- medios; o el idea- á^unlos pciliíti 
l i smo con raices en la His tor ia , ó el partido' d,e U n i ó n Palr int iea. 
cosanopolitismo que i)rescinde del con- FUNCION BENEFICA 
cepto de Pat r ia . O el hombre se sa- M a ñ a n a , t e n d r á ¡lugar en .ril teatro 
n itiea por la. Pat r ia , y eso es hacto- dle Ota Primcesa nina fuinción a ibenefi-
naliismo. o se sacrifica por Ja. díase, y (".•'¡o dle! Ocllegio de H u é r f a n o s de Me-
eso es sindica.!¡sino. • dicos. 
Hace diespiiAs una cr i t ica de los par- A l acto lasiS'tirán líos -Reyes, 
tád'ós llamados h i s tó r icos epie, olvidan-
do l a » tradiciones, nó Se ocuparon de 
Jos verdaderus p i ol iemas finterioires e 
in t e ínac imiaJes . 
LA REFORMA DE LA 
CONSTITUCION 
• E n este inomcnto cvj'tieo de la vida 
naciona,!, tanto ilas derachas como las 
Di;i c sa, q e iniore- v 
Idíadí, pero al poco el expreso, di 
voilveir a l -aerodro- tiene su •saJiida 
•a ospesó y no era ^xv este cas 
'guro que el fe.'ro.niciado 
• m viaje en t r a ln i i r an ie 
ínisamente con el con-
Ma«az . 
J leyará a Allsecir 
de a Ceut a y ¡i 
ej feini'C-.irrii ( 
nlniiHi p n n í n . 
Re alia nente— 
lies) i i n o s á — p a r a 
.avión y l legar 
hoi a de l a t a r d 
a A'lgeciras, que 
ii'inco de l a tarde. ' 
g e de r al r í o i'in os a 
a p r i m e r a hora de 
indo su viaje en. el 
a la nna de la la r -
'U;ir " " ^ a ' l a ^ l e í,no <I,-0,,f! ^ n n i n a d o dicho mapa. 
EL MAPA CARTOGRAFICO 
En |la Preslidencia fac i l i t a ron u n a 
nota acerca de los trabajos p a r a Ja 
iíormlnaciini, del mapa nacional carto-
gráf ico y de das medidas que son m -
ce.sairias para que en e>l plazo de m i 
euta-'l'i'lin'in, Ji 
añacJiói el general Va-
i i reetuair el viaje, en 
a T e t u á n a p r imera 
es neeesario que el 
VVOA/VXA-VWVVAAA/VVVVVVVVVXÂA/VVVVV̂/VAA/VVVW 
D e Z G o b i e r n o c i v i l . 
UNA REUNION 
En el Gobierno c i v i l se r e u n i ó a \e r 
na, a fin de elevarse pronto y aterri- conipeteT)CÍÍL 
l á n en J á s pr imeras horas 
el teaitTO Loira, con mot ivo á& cele- de í a i a r á e . 
ih imañ'n- — — de Correos, t r a -
tando de diferentes asuntos de su 
irf %:* Jmita ' ^ ^ Casa 
OTRO BENEFICIO 
Esta itarde estuvieron los Rey^es en-^ar^ernTetu. . . . VISITAS 
FIRMA REGIA E l gemícirail. gobernador irecibió á y # 
tad ' l Rey ba Jii mado los ^ visi las de don J e s ú s de Cospedal, 
«b'-uientes decretos' ' do'r•' J o s é Santos, deillngado gubeimati-
© E H A C i E N H A . ^ ' e ó r f í a h i á a í í d o ^1 x?. .de RamEflios y coninndainte y ca-
Cuei na aux i ' üa r de ContatoU¡dad del Somatenes s e ñ o r e s López-
ada: Las 
hrairs© tuniái fuinción a beneficio del 
Agimiiafldo dieií S'̂ ibleidO. 
LA «GACETA» 
L,a, ((Cacetaj) dle hoy puiblica, entre 
o Iras', las siguienites diiíSpOiSicioñes; 
iD'eisiifnieindio el i". ibu.naJ de oposicio-
S u Ma 
i «era izquierdas, e s t á n desoiru 
primiaras tienden a la. d e s a p a r i c i ó n ¿ w i r ' n 
del sistema paiilamenlaria,. mientras Td'-ix 
que ilas azquierdas quieren resucitar d.ráiullic 
las Gortes de Cádiz . siv., - • 
•El peligro de Ja vnisíta a Ja norma- ellas Sí 
•i I Euerpo de •iingemeros rn-
es ñpi fa, Hacienda, públ ica , 
n.iem'ío que las concesiones b i -
lis que se o tc í rgnen en fio s t ó e -
iin becJias de t a l ttiodio que en 
cumn-lan todos líos ireqn i sitios 
Est.a di Dórigia y Lamadr id , respectiivamentc-. 
DE OUERRA.—Confiriendo e1 man- JUNTA DE ABASTOS 
do del 12 regimiento pesado de A r t i - _ L a Juaniia. p rov inc ia l de Abastos, bai 
he r í a ai) coronel don Jorge. Eont. imnuesto Jas siguientes multas: 
Niaol i anda andiitor de Ja Coman- De 75 p é s e t e s , .a don Franeisco Oó-
,l¡,,,;-i¡, ucuerail de Meli.lla a l audi tor mez y don Sabino A j a , de Arir?doiidi>, 
de divis ión don J o s é Cabeza. Pdr no tener expuesta al púb l i co l a 
1>E i ARINiA. —Aproba i ido los gas- n ota die precios de a r t í c u l o s , y f rau-
tos .necesarios pa ra l a a d q u i s i c i ó n de de ¡m «II! peso de 20 y 10 gramos, ras-
224. toneladas de combustible, con des- pee tu va mente. 
t ino al torpedero «Alsedo». P ^ t a s . a don Manue l Abas-
Idem ¡ídem, l a adiquisMón. de 184 cal don Antonio Gómez don Ans^l -
W a d a s de combustible l iquido para ™ : * ™ J * ™ ^ * t 
liidad e s t á en los debates i n ú t i l e s y em .reluc.w'n con l a (.explotación de la 
perniciosos en. el Parlamento', y si he- oiauezal lespañiala por ol ornen tos ex-, 
mos de caer en ellos, preferiblle es que tnanjeros. 
aquella no vuelva. ANTES DEL CONSEJO 
Algu ien de la. derecha ha dicho- que Cuando esia tarde llegó e l abn i -
l a re forma de l a Cons t i tuc ión t r a e r í a rante Magaz a Ta Bresidencia dijo 
consigo grandles trastornos, conmocio- que no tenia inoticiais que comunica..-, ^ . • . ^ ú u,rtm* iteirnedero 
nos revolliucionarias, pero véase cómo a ñ a d i e n d o que q u i z á s a 0.a nóci ie pu- ta ' ' J 
Rélg ica l a ba realizado m u y p i ro ínnda dar a,lguin,a. l l A 1 ™ 
sin niognina a l t e r a c i ó n del orden. —¿.F.avoraWc?-pj':e'g'U."tó u n perio- f ^ F ^ 
L a 'Constituiciión de 1876 ba cum- dlslia- lencera ^u^s^ a-i w - v ^ " " ^ ^ ^ " c " ' ^ De 25 pesetas, a los aneailde* dle IVA-
SÍ; sobre todla m Afr ica . Yo soy no c i v i l de Zamora, don Alberto San- Ayul1l1,ami^0l? 'é& Argoños ¡ R á r c - a i 
l o qup, respecta a Ma- cliez Roildan. . i do. Cicero, Entirambasaguas, Escalan-
Tira-ecos y x m n M m l o soy en lo que 'Creando l a Lscnela JNacronal oe ba- tfy_ Marinea de Cudeyo, Mie.ria. No j a . 
respecta a lEspaha. niidad- R i v a m o n t á n a l Monte.' Ríotueii ' to ' v 
E L CONSEJO SOLEMNES FUNERALES _ Rontofa.. por no dar ciienta a sn de-
E l Conisojo dieil Direclur io , que tuvo E n l a ágUasia de l a Concepción se tiempo del precio a que tasaron 
lugar boy, fué dedicado la ílos asuntos verif icaron .ayer funerales en sufragio ol aznenr nflcional en sus respectivos 
llamados «De Diinectorio», por l o cua' de Jos mi l i ta res fallecidos, pcrtenecien- Avuntamientos. 
p l ido su anisión durante i m largo pla-
zo, pero mejor que, reformarla es ha- ^ E , 1 ™ ^ „ ' + ! 
crir o t ra nue\7a. Debemos aprovechar 
el momento- actual para, enmendar el 
ye r ro del siglo X I X y no i n d l u i r en 
Ja C o n s t i t u c i ó n u n a men t i r a m á s . 
EL PODER LEGISLATBVO 
Y E L EJECUTIVO 
Siempre que se otorga al Poder re-
Arredondo, por fraude en e l peso' de 
GORERNACION.-Concediiendo ^ ^ u l o s , de 30, 20 y 10 gramos qgs-
.1,. ¡efe de A d m i n i s t r a c i ó n dc P ^ t j m m e í n i t e , y no tenpr expuesta a l 
dase, a l secretario del G o b i e r - P 1 ? " ^ ^ de Pecios . 
d( 
laisisiro a el nangun 





1 III m ituifarJilfr 
presentativo l a facuüítad de residenciar periodistas fie fceoi-daron Itó entrevis-
al Poder ejecutivo-, no hay ilibertad. t a que babian tenido con Magaz, 
Ese ha sido el error . Se deben rom- quiiien las h a b í a promíeitlidio noticias 
dos para d e s p u é s de «Bja r e u n i ó n . 
HNO sé , dijo' ol general, a q u é h a 
(¡a 
p n de todo fio d e m á s . 
Olvida que la v ida que se reduce a 
Ĵ a idea bioliógica, es u n a v i d a vege-
M v a . 
Coiivenzámonos- de que tenemos po-
wincia eeonómijea suficiente para re-
!P"esc'iitai- en Europa, m á s gallardo.pa,-
P que 0)1 que d e s e m p e ñ a m o s . 
( ^15.000 mil lones calcnilé yo- l a r i -
P^ea ide Ejspaña, y recientemente; 
l | l "anuario bancario la. caliciuila en 
'̂̂ OOO anillónos. ¿ P o r qué , pues, Es-
' wfta .no tiene mejor concepto de s í 
| ó s que aconseian refugiarse en el 
||*$r p a t r i o sufren, u n a profunda 
' ^Uiivocacián. E l aiislamiento osi m á s 
PPPcíso qjuel l a a c t u a c i ó n exterior, 
|»éfi ila^ onersi ías que piensan econo-
"'tóuise, se dillapida.n en pronuncia-
per las amarras que l i g a n a 1 
Poderes. 
Se me d i r á : ¿no os oso destruir en 
sos rafeéis eü pégairnieñ parJamentario? ' 111111 
Ab-í están, los Estados Unidos, Suiza, 
las R e p ú b l i c a s ameriicanas en que ta l ^ ' fr ejecutivo) recaba ampl ia l íber -
sistema e s t á i m p l á n t a d o . tad. aunque con estrecha responsabi-
¡ResponsalMilidad pollítica! Pero, ¿es ' 'dad. 
que en, el! sigilo X I X b a servidlo n i si- , E l -Esta tul o m u n i c i p a r ha separado 
qnioia para, d i s m i n n í r en un á t o m o t a m b i é n los dos Poderes en l a admi-
el prestigid dfe aRgún pol í t ico? nistraic-ión de líos pueblos y es un ab-
"Winildock Ronsi-eiaiii, en sus Memo- surd-o que lo- que nos parece excelen-
riais, dice que, l a necesidad p o l í t i c a de i ' ' para el Municipio , lo encontrenios 
un caer es lia causante de todos los detestable pa ra üa Nac ión , 
males. Mo di/réis ont unces que el Poder eje-
Oon eíl .actual isist-ema', líos1 Paula- cut ivo debe ser 'electivo. Y ¿por q u é 
mciitos se dedican a HÓ legislar, sino no? No hay incompatibilliidad de n in-
a lia t a rea m á s enireteniida de der r i - gnna especie. 
bar Gobieir'nos, y é s t o s se ocupan, a Es cierto' que no se h a ensayado-
su vez, de fabricar Pardamentos a su o ú n Üa coexislómela de ese rég imen, 
imagen y semejanza. con la'Monairlquya^ pero-en E s p a ñ a la 
•Es anállogo a í o qnre sucede con los M o n a r q u í a -tiene fléxibiOiidad suficien-
caciqnes y los ciudadanos. ¿ H a y ca- fe -paira adaptarse: a él", 
ciques porque no hay ciiudadanos, o Hace ol o rador laSgunas citas h i s tó -
no hay ciudadanos porque hay caci- Ticas y t e rmina diciendo: E n l a v ida 
ques? de las naciones no es lo esencial lle-
lEn .Has iSociedades anónimas-, l a gar ell p r imero , si-no mantener encen-
asamblca de acci-oniistas (Poder legis- d i da l a antoncba. 
la t ivo) no pide, in te rvenc ión directa:-OTI U n a saliva de aplausos acoge el final 
la ges t i ón directa y la ge'iicncia (Po- de t a n notable confe renc ia .» 
E L SEÑOR 
+ D o n Valeriano Lavín Roji 
A L A E D A D D E 71 A Ñ O S 
iiabienilo recitiido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P . 
.Su esposa d o ñ a M a r í a Sa iz ; hijos d o ñ a Milagros, don Antonio y doña 
Bib iana: hijo po l íHtn don Ponciano D i g ó n (del comercio de esta plaza),; 
nieto, sobrinos, primos ij d e m á s parientes, 
I 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, p o r el eterno descanso de su 
a lma, se c e l e b r a r á n hoy, m i é r c o l e s , a las D I E Z Y M E D I A , en la iglesia 
parroquia l de S a n t a L u c í a , u a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
lugar este mismo d ía , a las D O C E , desde la casa mortuoria, cal le de I "-
drueca, n ú m e r o g, a l sitio de costumbre; favores por los que les q u e d a r á . i 
reconocidos. \ 
L a misa de a lma se ce lebi -ará hoy, a las O C H O , en la iglesia antes 
citada. 
Santander, IO de diciembi-e de 1924. 
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H||5| r v r f V . w . h m » n c UE 10 DE D I C I E M B R E Dg 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a e v a c u a d o p o r c o m p l e t o e l s e c 
t o r d e M e x e r a h , q u e d a n d o ú n i c a 
m e n t e 
T e r r i b l e s u c e s o e n O v i e d o . 
M u e r e n e n t r e l o s e s c o m b r o s u n 
t e n i e n t e c o r o n e l y u n a h i j a s u y a 
r 
s o n a s . 
OVIEDO, 9.—íEsta taindia, a cosa de D e s p u é s , y de. anitaie unas 
lais Ivi s y ve;ule, Oía i iu - i r i r i i l , ) un. le- imlatílci:(ci2i, (püldio eiaioairísei a. la "'•'.'••5 
LTibJjsi ISUÓSÍS©! q u ü fea. o a t ü a ^ o irl-jl-í^i- conaucijo G&rr.íL ti* '9$ ' Y^fla 
in.a lisTiiUresiió'ii 1 iia cuboza 
que 
A ,(!icli;i lliGteu se cjicanitiraíbau en la [pieiiuiiis y e i i líos biiaiaois y 'pjvJ -
ie-ri-ii,zji idlslí aiiitiig-üib éiGiriviéáito de San fpaictm'm dei Eéiniur. Su •esl,ai'-i,'í'„''alile 




m i i H i c i i i líiaibajÉ^ 
ejilr 
s y guau icanl iiiad ,!,. 
J.®Amieva Escandón 
ENFERMEDADES DE L A MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
# CONSULTA DE ONCE A UNA ^ 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
E L ASEDIO DE DOS POSICIONES A.lcal'-, iLkiio Baidinlafl, i 'edro Zidet, l-li teniente PasUl^ó tniieiríO', .-'.l eáp i -
I', Mi.VC.I !d!, ! . ) . — I / ' - ; ,u"ua.niifiini;.'S de [janoiízo R u i / Ra.nws, lúa viva Rajices, táiu isuí'inú liéff-idiais y ;iiü,i;iiil,iiin,i.:,n.1ns. 
pü'S.ici.yiM.'s de Jiailáa y Rujaoidiuu SiuIV>r'i.-n Sága&eta, AtaiuJlo Ma.tiyu, Fiuerzas itíla Auícl r'ecOigLen'ou al cap:i-
• j-ciiíireiii ila adl.-ieia, del a sed ió , que om- P i i . rd i i i lu rnzma., •N.a.ic^ai Viila.n-cal, i á n li£ír.id1oi y el. cadá 'UM- dnl í,ei!i.ir-ni.>, 
p e r ó éii i'S 'ülé seiptieioJxre, en (fue fué Aidoiuo Munilfcitcc, José Eiliíais, Urbano «•umíluioiendu t a m b i é n íejl lajaiopliano a 
" aftiaaida Ju as'úiada .per ,ios ind i í renas M'adazui-i, FeiJieii*icb i; . imu.•/ . , Colum- ¿a popiei&i-i.» icwi t , en e l guo .a d ailiu.üiili' se ha- Jüica.do dte aniiy m m é . 
• .i'ol Joiiííiis. •• .bkmw> Ruuilírez.. .J'j«é .Sánchez I l ida i l - P A R T E OFICIAL DE LA MADRU- Ua iasitaJado eil cuartcil de la Guardia 
• 'liOl ló (l.clÍ'oita(k) uies a c u d i ó a la po- go, •Q.m$e¡Fi&. Otalona, l'.a.torno C o i - CADA . ''¡viJ, (i\ UMi.irnle 'icniiiani^ jefe de l a 
l ic ión, d.e Kalláa un rocaio, d ic iéndose (•(.•cieb«;a1, l-"id¿i! (Lóp'sa, Oaniifl Ori iz, M A D R I D , 1 0 — l í n led Ministetrto de BiGineaiiiér.:¡ta dfe ü y w i á h , diou ^fcaíiicisco 
• .,.¡¡¡1,1 di? Xauciii, logu-aado,' cóai enga- Ricardo Sr.uai.r.i. Jo i é BsJ>e(remv, Juan la Cuna.a faicdll#iiTÍo¡D de madrugada l ' - i r v . / y Veirdie Mtointeniegim, dos l i t -
ñds , mie iel alférez Corzaia. - a ü i e r a , - U r l d e l a , J."•<.'• ÍVíédibüaui, Jua.a Legaz- .•.! ai^uíeh'te parte of ic ia l : jas dfe .éeite y nina crliada. Se dispo- co-U', .pudilwWi ext^acursc 
NÍ-,IM.IO llevada a uuna caibilla Laniedia- que. Juan l..;.pde..gui, Jiuiaoi lEchevc- Zona, .a-iental.—Si-n novedad. "umn a, i,r _ a. despedir a unos amigos mzjl ic.lt(> c o n m é ] y de su á f ' S 8 
la, dsandie qoiiedló IOÍ-Í-M.TO. Iía.itónc:ttí rve, \h nu.i^o l .úprz. M a r t í n R í o s y Z o m occidental—La. jarea de Ro- a bi. < -In/a. NI. _ jg .ví.Tf,|„.•,,•,.•„, ^ Wrjá"añlis"i i i . ' "V' i 
- f icJi izo ear-o de -la, pos ic ión el sur- D&iufcri-go. S r a n o a s . d r í e u r z l í e ^ c a m a , .eslableeió 111 MI. ein- m m m preciso momento., con os- ' L.,iS ca£ilii.v-eiíj 5 fucii-ori l i -Kj . , , i 
perito Frucbucsoi l^albueima, quien, el iBrr Ruian.dai.ia y la ov.-•.azadilla es- b o s c a d á cu Jas ceiroaaiías del zoco De^-ípp. i i to íopiniidaibilíe, se vino .abajo 10- .-,.| j , , , , . , , ^ ! , : : , ! , .utede se instaJó j a 
ünn 25, lal a r ro ja r a ína granada para taJ»a.n: oí alférez don Julio andamia.- nit^ di? R.iaii-M'edsuard', ocaskniiandv» d á /ai p.e.rie postowar .dieil odiificiio, a jj..,, .¡u-diiinle. " ^ l ' 1 -
iCiptíleirala. laigtreLsikn deli i.ueniiigo, .le n'.n, de '•• .••.-..."a" d • ir. serva; sar^e-iilo'..! ai enemigo tres heridos y cogiéndole! 'a que ec-iiirespoiiidíia.u Jas Jia.bila,eioneí' 
Ifiitailló ' aquél la eui la inclino, Ir. i ienda- jiMMMnMMAMMMMMMMn^^ tres lusilcs. i ir iJnci 
¡é ' •gravemente , por .lo.-qn£ se h izo car- n » lúi tciroit,cMTÍo-d.e ¡.ara. olumnaj ™ Y ' - hia« peiisanais qiító le ' c ~ ^ ¿VL •. _ 
fetei te " •: f- T . A ^ : t r . A A „ r r : : : j ! ' f ^ 6 ÍSZ f? « u . ^ ^ S ^ ; ^ ' ! ™ " • " ! -
tíiste sapo animar a la L. u l e , de la 
que se habla aiiora ctíin eiitnsiasino 
par ÍSU •aibnoga.cin'm y eieN ado e sp í r i t u 
' n a'l lOlr. 
Cada p.r.;.po-¡eir a de naidiirse que 
¡les bacía el eueiui.go. vira coni estada. 
..•raí desrairga.s canradas. i.os reb IdeS 
•viii-.peza.ruii a coiKStmir una. muía pn-
ra ví bír ¡- ici n v 1 iniiei isos po- • ^ ^ ^ ^ ^ óoín l.a c • -ndad r a in r a ! . comenza- .'¡'i''1 • ' 1 1 p •• 1 •aa.1l.1n17. 
' ' ' U|>'' ' , ' ' ' 1 , J V,, •,..',''';'!' .i.» «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ . , , rOill les Ír-|'ia,io< dl2 d¡é|gsSC0inb!l'O lia- AlU.'.ti.CI, é s t e , , CU 'IIUÍe,U del. .a ¡calilo 
zosde i . i ra . l . r > n n ca mim. i . m n F,IUL,]<{.(> Q ^ B Z Cae-r.-s v .Toa- E1 a g u i n a l d o d e l s o l d a d o ^ 4 ^ ^ X d i S ' 1¡1 S ? ^ visita, .a,f o.liSc-k, 
'j.;!1.1"',. n i ' ^ i r,. a v í i d J i v ^ nu" «luiii Pai* ; ¿aíl s Luis R a m ó n y Por d i spos i c ión d a l a A l c a l d í a se han wn. y^biuhr j i c m h ] * 5,>; hcimhen^ en qne üia ocanndo ta: leaiíástrag, 
le'ri-dn'n a ' e-ca^a ai'I u i-a. ' v ^ie--" a a e- Mam :. ! SogG'VÍa, y si •! d,a 1 b i s Juan Ma- enviado carteles a los puestos de los ¿xitríbjéirioin a Áve l i r a Éstévez, de ca- En vlisita c'e- lo denrrido, .las.-íuilori-
1 r • i ' b 11' • 111' e' • 1 u á i • d ó: i e s' á u 1 c b: K Jiajas. t i l l a , V.aiVi.iín, R.arga.u,cr. Ledir,» Zübi- mercados p ú b l i c o s , con objeto de en- toméiá laaigs bija dvl teniMiie «• eren el, dados li,riii cird.en.rtido que y.* d:-
iLps 'défeiísoírefi de Halda pndi r . n r . i , Fidel Alá?v Dúpoteo S á e z , ' B e r n a r - ^rosai. ]as iistas ^rf :d^nnt . ívns ¿*v*. A1 -a. lia cfiifr en 3 a Casa; die S.K-UI ro 'le íue - eJ restp d,e[ mnimiib.le. en prevemlM 
t i imbien rom sus fuiagcis hacer huir a do Sao izer, Pedro l^eirnannez ' " ao-ninaldo. 
---enra., lssd iro Aturda, José m-. a,='ulJ,<,'u; . . - wrazo-s, en M s pi?®nijajs y m l a ca- Lomio digto ajiles, tu. suceso ••nm 
í f e t a n c Redi ÍMIICZ, .Dianiug" Las ( s i m p á t i c a s vendedoras se han faezau. sudo ginaii criii.gt,Griiiaieióin 
>trtAA/VVVVVV\A.VVVVV»'VVVVVVVVV4'VVVVVVVWl"l̂ VVVVV I 1'S I 1! S i | l - -. 
b u tcimlt.Otnio de í . a r a c h c .la columuai 
de Oa.naa'seo d e s c a n s ó boy eia Mubi-re. 
bil baitaílón de (imaidíauga. nunrcb.ó e.-eeiiiiM-ui*. 
desde T e r é r a A l c á z a r y á dé Railéu; A l .niid» piMd'ucido peir el d.-iruu -
desde Taiatof a .la misrua, pob lac ión- ba,mi;ud i d i¡ edificio a ñ i d i e r o n -algu-
H á n sino íabaisteícidas las pioéíciones l,'af par-i>aa,s -cjne, nii 
de Sidi-Odzma.n y l a do Hiay.. aiviisarcia ,a MÍÍ\ auloirM 
"in leu e.| Diiagtur w 3 s i na 




GoiHizáitez Cacares y Jda- T". r * ^ " ^ ¡ra (exliráeír tu/fiis ^ . c t i n i é s . 
. . . Luiis R a m ó n y l or d i spos i c ión do l a A l c a l d í a se l i an ¡j.-fll nirlimbir (•.•¿irmí/rbi í?) 
U auiuieil eigí 
E n ésta vieilavrodi ¡los jefes y ofíeikés 
á s pensanas qne. le c'laja, O^-rdli-a c i - : 
i: i in y:epu l t.ada,s por 
C»i»l.lI3'i. i.iui.x^ 




MA/VVVVV WVVA^O'VVVVVVVVVV'VV'tVVVVVV Wl/W\/WWAl 
N o t a s d e l a A l c a l d í a , m 
Ün - di; ha.Ci3 nuu-ba tu!Cunp,oi &\: 
c i ó -inioa. 'a.íj,) esíaJia. dieclarad,. en 
o-.iado d,;>i reaua, y cuando • vijio a 
Oviedo Irfl |j'Psi('..-.¡i.to dei! I ^ t ^ 
le o ati o para el 11 1:1 'l11'" &P :| ^f®*. !' ' h,H'>,, v
v-óin apí-eci:i.da.> bcindas ura vos en I >8 (.te que- rannnein se v 
• H i - gan bl
IJos .: •poJ.daLlo.rcs dte alligunos aduares qnini 1 
lao.vMUu, . p.Mi-m.ime teaaida- (bniie'z, Aileiiaiiali!d R o d r í g ü e z y José oFréeido e s p o n t á n e a m e n t e a d icha re-
da ^ c ? ^ Arando.- (. .( ¿ -a c a u d a c i ó n , siendo de esperar que d í a " ^ v v v v v v ^ 
I S S S s m a d T t ^ o m S alcance grandes proporciones. L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
j ,r.'' ¡üvvid; re.- teílegráfistas Con l a misma finalidad se han r emi -
aibícisco A l i a s ' v de los soldados Lo- t ido circulares a todos los alcaldes de 
S á n c h e z Hidtaüg'Oi, qao l a p rov inc i a . 
ÍV\AÂ 'VVVV\AA/VVVA'VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV̂  
A n f o n í o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G I A G E N E R A L 
Especial ista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s ur inarias . 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante , 10 .—Telé fono 8-74. 
peitiGigtüi \.r S e h a v e r i f i c a d o s o l e m n e m e n t e l a 
ha . celebrado l.iospués se declaira sorp.r. .ul'di,, p¡,. 
sentes todos [los alcaldes que l a mte- ]1U. l ape r t ü r a del Par/lamento, paromm-/ro saitlisfecho, de que; ee respetsa l«s 
Ciando til Rey el discurso de l a Co- .relaciones con Rusia. -i 
Lie . m él que las ndaciones de f 
con Jas d e m á s potencias (:cí¡ 
S " i n.c a - ^ ^ h n í s i-i scs' 7 protesta -tiar p ropós i to del '.¡i;-ma con t ra los derechos v? bie,nn((> di& ,estaIi,:,ce),. u\ í r m ^ 
alani.'os. que so Acnni ha- p .^ iere in íe . 
^ s'igu.i respecto a est? punto Jio 
. g l a t e^a  J s s t é i ó m a j ; í - 1.,..(,;;,l¡ll;,ul e n t r e . l o s W p í b 
J n n t a de c á r c e l e s 7 7 7 * 7 / 
^ L A 'TÜ^OÍA^EN MARRUECAS E l s e ñ o r "Barreda c o m u n i c ó ayer a O p C r í U r a ( I f i l 1 ^ 0 0 0 ^ 1 6 ^ ( 0 i n g l e S . 
M K L I L L A , 9.— En lo 9ücesivo ledos AFERTÜRA DEL PARLAMENTO con cinco millones y medio, s í | 
los ra su utos cr;i 111 majes en que í n t e r - Día tenido l u g a r la anunciada J a u t a Mr w INGLES van. ?50 ' 
vengap ind igo iu i s s e r á n juzgados con de c á r c e l e s , e s t á n l o a l a r e u n i ó n pre- T r:NT)PFc —Hoy se 
* < v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ ar ieglo ail Código del Protectorado. SAT-II-PQ tndnc Fino o i n o i . i n c i „ ; „ • , . , " f . 
pO!;'t.'i muy bien dura.iule el céreo. Co- Todos asios asunios s.eraa ea.iiíieadc-
•I.OÍO la aljainTibiadia .sufriera desperfec- y)0l. ¿ j repí'ésen^aiiítia diél Majzen en * z?1' 
•<feíg,'-^Ifignai'^•oilii'ntanios ipaiva. •ii-pn- , t ^ r i to i t iQ, con &l interventur m i - E n l a c i tada Jun t a se t ra ta ron d é t e - w-tj®-' ¿ 1oe ^ n n \ ^ r < de- Teirmina af i rmando que lia polítih' 
randa..' Hicvs saldados Narciso Viibi.ir-.-r-i j¡la!. (:(lT¡r.0 que d e s e m p e ñ a u " jefe del nidamento asuntos pendientes de t ra-
v Juarn Lnpeiej.rui. re-suliamb. el p n - (;,,,-.,.,„, ju r íd ico . m i t a c i ó n . 
• u an Iverkb. en una p i e r i a , negando- Ul)Ja ^ fonuuiada, Oa calMíicadou L a cMIe de R n i z Z o r r i l l a f S S  
a. iiewra.r^r basta leiauinar los i r a - , , , , . . . d a r á cuenta a Ja , . . . cwue de R n i z Z o r r i l l a La. campal 
bajos S u t o r i d . ^ en- ^ ¡Alca ld ía ha ordenado .pie den «deheses b 
t ^ ^ ^ » islí 'VQ^anfto' MaWfe Ramos ea.-.-.ad¿ de aiescüveir. comienzo las obras de l a calle de Ruiz C1" f ^ ' l ' ^ 7 ¡ ! ' . I U U V / ^ .. -í LLovd Gecrgé se feJicka de que m 
.[ue los a,v,i,adiores .sou ejrm.aio d. se- Lo;. d(.l¡ll,,s nni-tares comolidos por Z o r r i l l a en l a zona de Ensanche. ai-esmato, en .la ^ S Í ? . V Í S , ^ . W O se ^ayan roto las mlaicioncs con R¿ 
^ ^ Z ^ T ^ m ^ ^ ^ ^ W jUZgU(l0S P 0 r " í a A l a ca l le c o n l o q n e . e t enga ¡ i V a S n ! ! h í l s t í í m ^ n í t i d o a ^ y prntesta da que el Gobierno, I 
r i .d ieeior i m.htar . E l s e ñ o r Barreda p a r t i c i p ó t a m b i é n aplicar just ic ia! ^ v f COT,suDt^ a I,a 'Cámara ' v a m 
T. ' . u 'avas 'eablbls a los ivporteros , que t e rminado el p í a - Por üai motivo las deudas hechas er. estal le cor una base naval en Singa-
Ka- e m ^^U'N^ BANQUETE zo concedido a los inqu i l inos de l a c a - V - m ^ t e n d í a n solo .a, asegurar l a m P00'10-
m - , VRAGHÉ 9 - Sé ba, ciidebradb un sa n ú m e r o 1'de l a calle Santa M a r í a : ,!': ' : ! ! l! , : r!n >' a a » ^ 1 ' ;IU'CB" DENUNCIA OE UN «MODUS j 
m - '!«"•"• - ' ' " ' . ' ! • • ' • ' ' • ! • ^ • r d ' . ' V i ' r o " lca ' 61101 d í a d e h o y c o m e n z a - ^ L S t o L s i A i e con toWs las de- r n r . n ^V^S^ , . 
•a-., Ran^s . heroico defen&oi de Ja po ra el lanzamiento de [los vecinos que iibAidtíM'de lia Soei edad de Na ciar .(.nbicnio « 
™-Um ,1(> , . . ( , . , , . . l i ,dn a . - r ad - ü0 h ^ aceptado las disposiciones ues. ^ X o T - C ? - T 1 1 0 ' ' V a " ^ ' 
f l f o ^ i f S r ^ ^ dictadas por l a A l c a l d í a en este caso. P^r ello ha i c X d d a Ronxa a OUam- ^ ^ S t ^ 
orapein¿a el cabo de WXMWMMMMMMW^^ b e r k i n , quiCí) aproA cnai-a cstti np{>r- ¡¡x tarifa, m á x i m a ,<nbr- todoíi los pfa 
ingenieros Jtfii«,ndseo A n u í s , que ex- C í / a n c / o te C a s e s . . . l i i H i d a d para, n d r i v .da i s 1 con . ( id .» .spaiad.-s, tal s como ¡las naíaii-
so su vida, repel idas veces, para ; primeros n u n n l i o s de t i a n t i a v m. . . ^ ^ v¡nciS) IJa:S uv,as el aceite, d 
" ' • ' " U N T A R T E VFÍGÍAL U n a C e n c e r r a d a t r Ó - l m comenzado la asamblea - e,t,c.,, a menos que aquel (io-
M M M U i ) ! ) - J v i r á e l e mieie.l íaci l l - el examen de diversas cnesi mnes. • ^a r - ; , boga saber cpio aplau 
d i . - l a « d n u e a i d a a la Piensa . .: Q I C Ú . Ainde e.l tloeumenio afle.tra.fMo- con 'la 'denuncm• y acepta el estahlmmiei.-
lay-.e i.n'l'unciía;i;. á n i m o s a tus defen-
- ires de IvaJáa. 
.VI Jiaic¡arse ikiis evaie^iiacioflie 
'lán y - Hujaiuibim, r j «jifia M, b 
•e s, riu Ib'.eal!" a lias poi&icinilli 
vario,-, lirgimia.idos y seld.ado 
ñ a s . K| ea.bo ide: llití l . '^iuw, 
;dió iiiii a.líi ;r/.o a. Marlíin Ramos. Gomo *'''''1' 
díich-o d í a la v-kilienta l luv ia pai-ocda , ̂  l''uS P0SI'3 
•mrntener alejadlo al enomigo, la í-»a- r l " ' ' j lu-|lí|,f-!,li5 
euar imi da las jiO-aicioncs se biza Sin c« di!" una 
ñ i o b a . 
í i a s guanníiiciiiütiieis «ia retiraii-on el 
pa-inier riiíia, a Ke- i i y Tufosa, donde ©h 
pemnoclaneai, re t i ránd 'd las el día. la 
coumma de GionxáJez i.arrasoo. 
La.-, cu Irada de la.s .^ua.rn!ei" -ues en tadio 
íJ-l. caí un a,.m en.ío geiii!e¡i)íiJ dio Mrxora l i CU N 
fué conmovedoii-a.. (buniio-r vivas al ' ' ' '• 
genera l I t iqui ..m.e y aíl CCff'Oliel ( j j . VVVVVVVVVV\/VWÎ VVV̂ AÂ AA.VVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
hr&swíty /'Oís. ic-uajtes ./.(-•l]¡'c.iitai:;.;in. (a dos 
jcfí's diê  bis pi snu o: - siitíiadas. ¥A 
^ aera,I dijo a Mae'du BaniOis qxiS se 
b- baindi adii ." h 1 e.\|.i..ai¡e.a! • pala., enn-
oed^rie lia la.ureHi.d-a. 
A l liuccr el \ ia.je diesd • M.'x.-^idi a 
ü30 ú s I n ío i rmac ionés de l a Rusia y pone 'de m i m é su deseo de u> do negnciaciones. 
a ,|:( .. iMURCIA, 9. —tai &] pueblo de Los lleaar a un acuerdo-. «̂̂ ^VVVVVVVVVVVVVVVVWA^̂  
, ( b ines contrajeron matr imenio José Espera tfinuemenle que as í si-a y 
Frutots y Ios<ef.a Sánchez'JRedíréñó, aíi i- diice que mionlras tanto so s e g u i r á 
de la ceiemoida a'nardando ilaS reil ario nos de amis tad 
• • Situó Eremle a pf.-puoslas a aquéíl pa í s . VIAJES 
«dos para daries Se ha fiiMitad^ (d t ra tado comeioeial [)Cspués do haber pa-e.da una lar-
| 0 ' ga. tcminciead.a n.i ' i / j ndo, iia reen^,-
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . i . - T e l é f o n o 242 
E c o s d e s o c i e d a d 
bos viudos. iDeisi 
un ^ rup i i num-'o .-• 
l a casa de fos tteaj 
una céni¿errad.a se 
y w t a ^ s ci pías «.tusivas. l.aeloní's comerciadies y ©n nrevee sa »o- do ,agosta tóipjuil i',a soficeia, doña A^-
J-ase, indignado. 8-3 a s o m ó a una n H e r á a l Pai lamei i ln -dio tratado con p i t a Pwez, Viiiuidaj' de 1-.,'quilla. 
ce.-! l imbi e. , . ( , | | A l i¡o iia.ra. M i i e i i S H r . 
i.Vlee/.aiqui\ir, los defensores de Ka-
cCrhar •.níair mr'ei 1. , , p n , , „ , T„ - , . • • • , «'O' piaii.u.j 1 mada. ha obtenido nlnza, después"'-
".K.n Kal.áa estaban: sargeiitos. Mar- 'a zena ü T.aracbo se realizo ^ - 3 , ," ^ l,/a'"z ^ d8 — 1 S ^ í ^ ^ ' ' ^ a k í i . i m o s ejercidos, él i n t e l i ^ 
* liamos y P r a c t u ^ La. buena: t ^ n £ o r t r f a J a ^ D e ^ i ^ T de ^ ^ . t n . - m . ^ V,Sí;!Ii:;i1.. ^ T ^ l ^ i . r . . ^ ^ ^ t i í d S o ^ o joven Juan Bautisla ^ 
rab<i Juiro L i-ipii.auo y sddau-os Ide-
. A/VVmVVV\VVaViV\A/\'V\̂ VVVWVV\\A'V\VVWV'V'VVVVVv. q1 
Dr. Llerandi Garc ía < i , 
É s p c e i a l i s l a en e n í o r n i e d a d e s d e l 
• • E S T O M A G O , H I G A D O , I . V - ' ^ í f S 
de Mexerab v punios -UA an- \.--p>\U'< de nnados fueTOn t r a í d o s Habla de la necesidad de redmar , j , ^ ¡d jo do "nuestro part icubu aai:^1 
Mu e . s sin m á s bajas a •í-Pta* .ingresando en el hospitail. -los gastos de la nacrm. La --kvacmn li(.n Iai,..(S Qan'CKí;, iadminiistradóir- m 
:de IbS inoam.stes y .las -aavameiirs |a S(..ño(na (|iiqUc.sa H\l Santo M í ^ 
s ó b r e Oía indiustria y ei: comereio d in -e i , Lais Fraguas. 
Tauifa v El agresor fué dé! nido. 
qu 
upaug 
- - | , - i : ¡II 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
.ailtan. la sahic ién m p,roblema de la F,ft;]ici({,amos ^ i v í x m m i p . al e s t ú l i 
Aul-, 
T E s T i . x o s . in -xrro Y A ! \ 0 a 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L l' 
i Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. - Toléiono 6-03. ^ ! 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
ar VI ' 
motoi 
M 
,„.,,,.:„ .•..-.„ -" joven, y enviamos nuestra, m á ^ M ' dustna aun , , r ¡ , , „ , . „ , , „ „ .., ^ (liv<, 
'a a. lo ,..;..„.> i i , • j 1 i l i i mi lo oj do nido. 
m _apa.•..'•.. i ¡ i " 1 ; - " ' " j u g f o r a e n B a r c e l o n a . ' ' ' ' I vunma ' alludiendo a la enSOli^inza, VVVIA.VVVVVVVVVVVVÎVVVWAAAA.VVVVVA.VVVX'Ŵ  
í>1 Arma, 
ai./, (¡iiaJ-dainilio. 
e Z n O bay in-UlChos bhl 
e l o n 
¡VAYA UNA FORMALIDAD! 
U n r o b o i m p o r t a n t e . 
BARÚELl >N \ . :). —La 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , m i é r c o l e s , 10 de d i c i e m b r e de 1924 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
Tarde: R las sois y cuorío. 
IIOGHB: A las diez y medííi. 
al pccsblemadeil t rabajo y .aíl abarala-
m i n d o de las subsist ía! . l ias . 
« , ^ g 0 ^ t t ™ V M E l h o t e l d e l e x m i n i s -
\ : J : ' : Z - \ V ^ : : ' " C i r : : ^ : : : • ^ \ : t : z t r o G o n z á l e z H o n t o -
- ' • i - !• • ion de ¡úgadlRii-es. que sou ue dijo qne eü Gobierno v i innm- iaba . r > i n s Í r > * i * r * 1 Í { s i r l n 
l©s a:igu,i é emno pi d.iem-. mas urgente e.l de la M H > U e S V a U j a a V ' 
I • -.•! Ú -• ¿ a m e r a v Pedr-t r ecu lac ión del precio de ios ailquile-
, ) . . - , . . , ,>•. ., v '-s. . M A D R I D , O . ^ S c ^ m noticias r ^ ' f 
¿ S f ' • • • 1 7 • conservadores p i d i e r a que so das 011 lü ,> , - , . , . , , , ; . „ . , , , , , „ , d,c S e » 
vn i . a r a un n e M i s a i e ad (liscurao do ¡a . , , - , , . • ' „ VHPVÚ 
•M-vl^s: .(:cin.b..i.,...;,a, Cami la , Oca,- Con ma. ú ^ on ci] h o M ^ en Pueblo ^ 
ña . Cetina. Sami!i>r v Leña. ÍNlac-Lonaild p r o n u n c i ó n n discurso posee eJ ex min i s t ro señor í-',0,v¿"" 
Detlanteros: . l u -anb-u i ' Piera. Zaba- ' ;0!i lhali l '" 'h:- onJtonólS i rón icos , a l Ge- Hontor ia , -se ha cometido un i1"'1" 
, r„ . ,.. ' . ' , bienio conservador, norquci con sio'.c .„.. ¡ „ • , - -, .., ridi'ói'^ 
fl,a, Tnana. T.na.VÍeso Sientes f o r m e - •.. -,. ,.' 1 , * „ w . „ . . miporianeia, l l evándose los i.|U' 
' •'""•>"---'•' o,>, . . . i in i¡-.ilíones y medio de votos que obtuvo 1 . \' 
lo, PVdix Pérez . \ ; : i i i r . i ; /.a.ba'a y Sa- ..a par ln lo lleva, a l Pa . r l ' amentó m nna .ijVi.pnrtaiilc 'oanfidad en al;»:."^-.; ; 
yi-Uarb-a. dipidados. mientras que ÜOÍS'laboristas yuJon s. 
p 10 DE D I C I E M B R E DE 1924 — - u m i i i ^ m u X i ^ p A Q I K A 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvv^vvvvvvvv* JVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVV^ A|VVV«VWVVVV^VVVVV\VVVVVVVVWVi^^^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n 
<lo-ii 
GCCÍÜ-
5(xs vodp.gik^Xia IIJMISI loiuiiiiiiealitas proifí1 sores iscñOTCS 
ac^udiilla. l i las- Soto y Q.iitvedio coiiu'.ifiljiuiráin ail (es-
^ e í a e t a a .iilus-
P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o r r e l a v e g a . 
A R T I C U L O COMENTADO a l ádislgne Benavente, mañan-na, m.íér-
?ga sido fu6V'Oira3)-lejrieuiite -cd iHtón ta t lo coitesj i?t l a s 'seis y mcdiia-, pn'iniciii á eai 
fJi-tt;liai oindi.id c>i a:rt.íciiik) do -fo-udo eBGenaá l a preciicisia. y diei l icada come-
EL JMT.HI .ü CANTABRO de boy, , i i a di&L .iilusLre e jirurmanfio. autor 
^ K k infiere m. l a icte-itóHTioJiLe labor Jacinto IB'enia.vente, tiiuilacLa «L( 
vaiii a caib» 'en Pf -m» 
v inxulo« esipañdlieiS ,qu 
^ lliáñifiz. plcndioii- die i l a fiíasta. Ctii'r 
S'iíinipní ocaiitiiió lo niiisinio con cier- tmciones miuisicíülies. 
¿(,3 lizqa'icpiidifitiíie (eis-píuiloiles. Pai-a Rieíiuiia marohia exipectactóá p o r pre-
atiicar alí •ivigiin^ai coiiiStitu-ído o a uti senciar ¡este ¡aicorneoianieiiiito artísti-co. 
¿ 0 s r i m que mo \'..m satisfaga, ponen Taimbicii ihabrá. Oitiia giiiaDi funciói i 
S Hdi^ulo a illa nac ión que •les> diió a ¡liaiS ¡nueve y inedüa dja la noché ; pe-
lipniilM!1- %¡iiiáhairn¡Os el p'rogimaniá. 
|>tírO' .liufi biumos. GispafioleiS loman E L C O R R E S P O N S A L , 
¡iota d'* t'-(ü'.s- tHi.s piimbonujires (¿) y 0-12-í)2i.. 
agí poinio « n Paicís ba r í ooniieinzado a 
p&testar de ciertas c a j u p a ñ a s va.ro- E L AMOR A L A R B O L 
gjmaatc , ¡en E s p a ñ a s a b r á n t a m b i é n 'Es ol) l igación de líos, nniestrofi eo 
gtócícslíirse -ai-á (llegada la. ho ra de las cscuellfas y dio dos Ayunitamientos 
ajiistar cueintiais. n i los pueblo;-- difumd'ir por m e d i o de 
i W e l ' .bi i f l j i -norahitó de [la ai.ación la, eia-iartinniíza y de Ja. fiesta del á r b o l 
i^ifecesita tuma paicinitia reacc ión de ¡ed yamor ¡ai léstq, lliiac!!í*ai|£Íd ponjjpreii-
cuafiti ) • quiienen Ijeillvindiicr^ila. Hay d a r a líos mifuos y ,a, les mayores Jos 
que tamíiniair con !es¡t¡a íai'isa diemo- grandes beneñc io s que el árbol! re-
cracuL que psara i&us fines no e m p i c a p o r t a a l homibrei y ta l a s o c i e d a d , 
n^s argumentos q u e -el cscarnip y la Paro tvaiemos. ,ia. desgrac ia , ion To-
uientira. rrolavoga, dio;.do a ú n . no se h a ce'ic-
NOTICIA I M P O R T A N T E t*na.dio nimnoa Ja. Qeistia d-.d á r b o l , que 
¡Bl s eñor airqu ¡.tocto nnmi.ic.ipal. si1- di Ayuirafcaanlilettitot «mtorüoir diénriibase 
flor LíiNt¡ia., h a p,teseinta,tLo pulirá estu- oapnicduosaaniOJite y isi.n tocios los re-
^•dei! Ayutdnmiieaiito', mi . p r o y e c t o de qninsiitcs Elsgaike alguaiios "árboleá y 
«cuelas uni tar ias pa ra todos los pue - que' é l Ayuntajidomíio actual haya. 
1)10? ¡le 'Oírte Munic ip io . •abordado denTiban* o t r a par t ida i m -
-Aliaivi lio q¡uc urge es consignar ¡ las portahaita de p l á t a n o s canpul'i'ntos en 
cantidadesi aiecesiaa^ias p a r a qu:- tan el foriiall de La, iljlarnlá, sin jusUfica-
nuagiiio y nicieesiarm proyecta se lleve c^óm. suticionte a niuestao m o d o de ver 
a(!!ii practik'a. y con e l gauvisiano perjuicio de que 
RASGO DE H O N R A D E Z esta, ro r ta Smmi .1 pr¡ para 
libón Gwgoiao 'A lba^ái i , 'v'eckid de casos uJj'.ioriores, y a que b a s á n i i o s e en 
fsta c i u d a d , onean t ró «11 l a v í a pu- l a m i s m a , ca;usa h a b r á n de d e r r i b a r -
j fe i l i n u •díécá.niio die ilateaia .paira el se todos Ülos é s p o f a s de las calles de 
e^téo ddl í l ia 11 diel ao t lua l , a\ cual ToinneiLavega y siempre c o n m á s i 'azón 
oiríreg'» ¡ail j d ) ' de la í i n a i r d i a m u n i - q u e en. el Caso prcsnntc. 
eipail!, iseiñiar iSodano; é s t e a v e r i g u ó Jífl ¡pret |?xito paira, d e r r i i b a r tíos h e r -
qub 'd icho (dl;'iiimo Je ihabíia (pei-dldo nnasas úaiboflieis de lliia IJliama os q u e 
un vcndetliof do frutas con residencia I " iva¡i¡ de luz a u n edifioiia de l a l'a-
tttfesta p/obliacLón, .a qiu,ien ile fué en- milüa del s e ñ o r a,lcaldc. y h a n de sa-
trejüub». 'lie/i- ' los 'Sefüorcs (•(•ncojailes quje iliay 
yiuy hiien, fj -ñor Allibainrán, estos nana, ¡dis t ianci ia de cerca de S I E T E me-
ojcmplo* iscin miuy necesarios en 2S- '"ros entre Jos árlwí.i,es y teil edificio, 
tos lempos idq egoísano ¡sin l ími tes . «[u© iésto t¡eii«e .unías iventanas estre-
LO S E N T I M O S ClíOS y ¡poff lo lanío. a d n . ¡ > n pota tUZ 
Se encuentra, enfenna d é alguna Y fué constru/ ído « d e s p u é s » de estar 
gravetLad. doíua. Josefa Ga rc í a , esposa y a pliaiiitiaidós. los á rbo le s , coui <Io que 
D E U N A C A C E R Í A E N E L . • i A J A . - L o s distinguidos cazadores s e ñ o r e s 
Obeso, Viquera y Esté lpanez con los tres osos que mataron en una batida 
reciente. 
A b a j o : L a s piezas cobradas y los cinco cazadores que tomaron parte en 
aquella. (Fotos Salceda.) ! J 
*'vw'vvvVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^^ VVVVVV^aA/VV^VWV\\\aAVVVAaVVVWVV\WV\^\WVV» 
ros d.'c la ¡Halzéin. Siejn.p.'re d, lien pre-
valecer IJíOiS in le i í ses . ge,n.e.rales sobra 
las cmiveiiicneias par t ieu : ; ¡ ¡es y eree-
aelnales oheuns-
denU'stro pij^tioulair •amigo el 
lesii.a p'Iaza, dxiin Lu i s 
i n d u s -
Herre-teM' d' 
r<s. 
N A C I M I E N T O S 
Mmi dad'O «a, lluz, en Cauijnizaao. 
m & Faiustina Matrt'ni, de Pérez , una 
bien pudiicrcn o o n e t r ú M o m á s a t r á s , 'nos Q^e abora sucedeira asi. 
iiiüa. 
- E n 
M fife • 
if¡;-¡t.a ciiudiad, doña, 
db Ato i so , mn n iño . 
^uiairdando l a a.lin ación de la calle, 
como so l i izo d e s p u é s con o t r a casa 
deil s eño r Argnmosa. 
iBtOSttfíitc el i 'n \ imuo, que es cuando 
iia.y mieinias ¡liuz, fes árJwjJ^s no tienen 
ho ja y ma,l .piiedlon ptii-judicar aJ odi-
Manñam /icio, ¡advirtieiMu que .ki pnnia, de las 
ramas « i a s ' exleiusn.s se hallan a 
!. DE MONTES 




en a leí.en.ai ,'\ kis 
lao lias d.' Al'i ieá. 
M a ñ a n a , a las diez, se c e l e b r a r á 
<dia misa éh sufragio de Jos infantes 
mnr i tds en e| año . 
fri tes dá la misa y al finail de l a 
n i m n a , gnnpps die señe i r i t as y en me-
&íié | a - l ' ; - paira el oibjeito recauda-
baiii diañáiíiívos paim el .a^uiinaldo dei 
DE LA PU- iDd ! 
/ * * * 
^r.s Pen r í a , de (¡< inzá:[ z. 
' '^-En esta, c,:ladüd, un 
tófia. dar:Ja,, de Gutióimez. 
•-^Y un ñaño, doña, <kiirmen P e ñ a , 
Je §iWichez. 
•Peücita.nios a Jos 
nios. 
NOTAS 
Con (la solemnidad de costumbre l ia Y para esto mismo fin se ce leb ró cs-
haceaise « s podiar .aOgo l a s n ^ n a i , poro 8 í ¡ S * t < de. *" f a l ™ a ' 
¡a m ñ a , d o ñ a dierrifear üos áirboJes noi, parque esto ^ . f V * * f m M r k i J l * esta plaza. 
• f f i a r - r e d i a . . u n n i i n i , doña M i l a - CUATRO mid.ros. Eo úaiico que p o d r í a r.»! 
ceiem.Ki, la tiesta o su P t iona Ja ta larde un g jun par t ido do fútbcil en 
de I n f a n n u í a de  
t a l efecto, ,a Jas once y inedia 
el campo tic lias Huertas, entre el equi-
i po .Miad a ñ a Spo-nt, de Peñacast i i l lo , y 
e Hoyos, se u n a mi sa en Ha dgüesia pa- el J j m é n ¡Sarntoñesa, quedando a c in-p u r a 
cimeo m a t r i m o - t á h r i c o y paseo de Posada Herrera, S4,ir,,-mo adomi-ada. 
pidan, con mucha razcui, l a cor ta de -• íomentos untos . 
N E C R O L O G I C A S íjps éicboSes de d i el rus cades, por ha- eiada .paia la nd-a. 
va a serv i l 
los vceinos de ' jas 
Qid.jaino, iSajitlaindcr, ,a;venida dtíl Can- •,r0(Ill'*,J> W10 9? oucontrabu prnnoro- co éste, po r cerm los primeros. 
Ceilcbra.i'emos que ambas recauda-
do l a h o r a anun- ciones l iayan correspondido al objeto 
v«"'«* ««• l l egó e l regimien- que se perseguiía . 
En el inm-dk í fo pueblo de Sierra- liarse a tres, cuatro y donde m á s , a 1". formado p o r un batalbni c o n ban- UNA F I E S T A INTIMA 
Tmén bu. fallecido, con fer iada con seis jnetiios dls diHlaiiiida. df':' las casas, dwn* ibaciendo alto en l a [daza de 
ÍÜhSaiislfS Sa.eranl ini'.os, doña Hall)i- Es díeclii', que <M n este acuerdo v S;'11 -Migu-Pil, y d:ando frente a la ,ig!e-
m;';Mez AbasciJ', viuda, do (ion Ma- srn h ene ¡ r i o pü-jua madie, coa re - pol i - f¿a prciftentó armas y la música, de jó 
t m Aba.'-ea/l Pérez . g í b lotlo «¡l .arboladlo de las a\v!i.jdus * ,:-r l'PS acordláé d • 'ta ..\ia.reba. Real. 
B lodos -sus lujos y demás, familia,, de Teurdiavega y [wecisami.'nte ahora n . ¡ e n t r a s Ha bandera,1 tomada de ina-
thacemios pceiionite nuestro sentido que en 
]fte-m. u-a.ta de alegrar .las calles con e l b r i - ronel dfel regimJoufo y comandante 
^ E h aun í-'ainatonV C ) Sa,nta;iider, Uainte <'oi:ciridO de los á rbo le s , que m i l i t u r BóSíáT N MIa-Alnille v p i a - 'd ¡ -
jondip. fué OJJ-radia;, dejó «le existir rompo la mio.n.ott.avía, de. las casas, pi,- da de su esvcllu, era llevada'a la ig|e-
Hflña -Antciida P e ñ a , ; sposa. de «mes- infioando a d e m á s su vegetac ión ' el sk i al pies-b¡t.-ri.i . Una vez dienitro la 
TO^-titóitlia;!' lianiigo ¡dlian .Anastasio aniildeníe y propca-cionaudo sombra a I a miera e n t r ó Ha fuerza y con ella 
jjpníid|a.z, niKiiuj?tiila.l didl ¡ n m e d i a t o líos itaiaiusountes. (os LiíViMados, entre •!..< quíb sé cóñÉa-
Pfehlo die Siciiiraipainido. SaiKamota que en el Ayuntamiento Pan ,1 Á y i m t a m i a n t o , fu z de primera 
.Reciba ol s eño r Fernandez, lujos y se bu | )rf -.( idad . un eiscrito pidiendo a&staiicia y ¡nÉü'aijeipall avade un- de 
«más ¡Ipurii-•nic.-.. cili test-inumao de en justic a -ki derogue: '-n daí acuerdo, -
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta o n o m á s l l c a ej eoi¡-ocido procurador 
d-- ios T r i b u moles, don Ambrosio He-
rirnáu,, obsequ ió a sus í n t i m o s y fami-
•TOSÜno pésa,m,e. L!.li3 ya en. ooaíúonies Cintciriores fué 
E L AGUINALDO PARA E L . j . in j ad 1 pi| r . - Ayuntamientos; 
SOLDADO _ y n d 1 /a bui 1110 y de 
'̂ ftgTÍTii ihemios o ído . L a Oruz Roja jo útil!, iiogiaimcss al s ñor delegado 
^Vésta, ciaidad ipiensa eonl . i ibuir con gub-, ir nativo y a IciS - m r.-s cone.'ja-
1000 pesetas para di. s i m p á t i c o Agid - jes que fp: percaten por sus propios 
l¡a,s m o d í e m a s poblaciones se nos del abanderado p o r el s e ñ o r co- ,'r,n una 0,,n,u>«', que fufé ser-
vida en s u casa. Para ellOj y a IÍLS 
dos de la í u . i d \ se ser iaron a fla, me-
sa JICIS señioacs dem Anselmo Ortiz Don, 
¡ ia in ián LtóipéZ, -luán Onides, .le.'i'ini-
mo He creída, Andirosio He-ner íu (Id-
joC Juilid P.uiz, José iMazas, José Ma-
r ía Herreü' ía, Angelí; ¡J.avín, Vicente 
H e n e r í a . Rosario ¡i.M'ineo.so/lo, Pop¡ ta 
Mar ina y ( nautas autoridades residen A^anibu.n-. 
en ¡a plaza. 
Dura ule la 
misa, la liumla, dril reginiienlo Inter- Ptó W q"c áll'í comió y bebió , no 
p re tó e-cogidas piez-ns. 1(1 ' u ' ' ' - I"1'""' diéiSr que ¡ell á g a p e 
Finada :ia misa, se sacó flía bandera "¡W^ bei-iía das sois de J¡a llardo, basta 
para d'aitise cuenta do l o que se des-
elem'enlo que all í 
y que Dios 
Felisa Iba 1 .a fa, Amel ia 
Pozas de H e i i v r í a . ICena, Vendrell y 
ceremonia de Oa sania ,'1 •''uütrum s eño r Herrenia. 
Liicniu 
parece muv ibicn. 
T E A T R O . - UN HOMENA-
J E EN HONOR DE BENA-
V E N T E 
.Corno úótimia, 'función di¿ la compa-
¥ i 'le MomUiaino v como ho-memje 
• 5 ^ — — ; ^7_J - i 
S o l í s C a g i g a l 
^ J U L I A N G I L S A S T R E 
G r a n surtido en trajes y gabanes. H e 
churas y forros desde 50 pesetas. 
R U A M E N O R , N Ú M . 3. S E G U N D O 
iVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  » 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. f 
^sulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
^VV\\vVVV-\A^\VW\AaAA.A/VVVVA/VVVVV\A,VVVVVVVV\ 
nía y se. d e r r o -
¡ihdéindose los 
regalo en metállico, que luzo e f r'eg.i- reunidos, compremetleudo al bueno de 
|,{0- don Ambrosio ¡para el a ñ o que viene 
Otra clase de festejos no ha, habido Y que eelrlM'arrm'.s que as í sea y vuei-
van todos a reun i'se con la milsmít sa-
l u d y con las mismas intenciones. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o ñ a , 8— 
ÍL M. 
DE CABEZON DE LA SAL 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Telc'fono 1-75. 
A. T O M E O R T I Z 
* M É D I C O ^ 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
jkyos X y Electricidad médica. 
v Horas de once a una. 
R a z a n a s , 12, i.Q—Teléfono 10-56 
VVWW \ W W W V WWVV V \ vvvvvvvvvvtv\vvvvvvvvev 
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de 11 a 1 & 
San Francírco, 21.-Teléfono 10-31. 
Sala N a r b ó n 
H O Y . n i I K R C O L E S : 
¡Exlraorciinario programa! 
II l í f lSJEISJIIJÜiTfl . 
"Ll P R B i l S l i l i " 
fuá ACTOiSNUB P O L L A R D 
" E N T R E G A L L I N A S " 
COMEDIA DK (¡RAX ÉXITO CÓMICO 
EN CINCO ACTOS POR 
í í P L A S T I G R A M 
UX ROLLO ( PELICULA EN RELÍEVE) 
LA T I E R R U -
V I L L A . -DOS 
((EL SABOR DE 
GA» E N E S T A 
C O N C I E R T O S 
l-lsla. s i m p á l i r a a,n rnpaciiin rara'!, 
qnt; laidos y tan morar.alas liMinl'ns 
fia airanzado ¡On la. M m i i a ñ a , y ya 
fnora. dé ella,, cuyo é x í í o se debe a ila 
¡¡i-alada dLTCocóén dyl so ñ o r M . Ca-
llanas, dió anocli.' sus anam-iado's ron-
ek'iilr-s mi el espabioép ttiocal «oGin-e 
Pomp^ya'), quedando ol nnnn-roso y 
sefl-ecto and¡ to i ¡o . qpe en ¡as dos soc-
(ionos llenaba, ol .'••allón, altamenU' aa-
1 ¡ s rc 'ho . 
A la cuatro y media de la. tarde lle-
gaban a é s t a vdla ilics-Coros monta,-
fíe^os, siendo mdbidos por el alcalde 
soñó*" Bot ín , líos omprosarios y m u -
oha (personas, que Jos vi torearon. 
Ail aparecer ante el pá l t l l to , a la 
hora annmaadia, l a c i tada agn-apación, 
fué íreqtbnla con ¡una icaln.rosa ova-
c¡ón, que d u r ó varios minutos , daudn 
comiienzo Oí couiciorto con ila Ixmita 
del ¡señoia 'Carné, qus g-né-tó extraordi-
nair i i inente, n iposar de .sor ya, eono-
rida. a q u í , ¡por Jiabenla cantado nues-
tro. griLpo ¡eoipal-. ,r 
Todias las . ranciónos ded var iado ro-
por tor io con que cuentan ¡los .slmpá-
tiiéds m o n l a ñ e s u o o s fueron anuy Id: n 
mtonprvtadas, tentondo que áér j'epe-
I ¡das en m m a y o r í a , ¡inte los nut r idos 
•aplausos que so íes t r i bu tó . 
IEJ n iña Rniz y ila ¡nm>a Carrfül mo-
irocioron rnu'cliO'S elogios, poi* ol gusto 
ingeniiiidad1 con qua cantaron ((Qío, 
ole» y (oCanción de en na», cantadas 
con mniciba in tenc ión , sobre todo la 
n i ñ a C a n a l . 
T a m l d ó n gusto mnclio el tenor, que 
tuvo qno i'opotlr varia.s xocos. 
L o que slí ¡hemos de barer constar 
es qno todos olios d á n a Jas eañe io -
nes osa iraisticidád que loquaeie <e¡L can-
to mon iañ f ' s y ose sa¡x>r que no le da 
l a .airmomzación, porque es arte difícil 
hacer que -al armonizar ,11 uestros can-
tos de «La t¡ier!ru¡oao) no¡ p io idan ese 
t inte clásico del pa í s . Por eso no cree-
mos disparatado decir que -acaso no 
són l ó s pi oiV-onnaJo.s de canto los'que 
m á s y mejor part ido csindon- saear-a es-
ta oblase de Cirneionos. 
A nnsíd.ros :paio<-í;in(« ver a los ver-
daderos aflld-eanós en aqudUis caaicio-
nes suoitais, trayendo, a rmestra me-
moiría aquellos grupos d^ mozos q'ue 
en otro t iempo cantaban por las no-
ches, pero ahora ya se van -modenn-
zandio, o creen ellos modemizanse " ¿ m 
Jos niiid n-nos "coLiplots» que son, en 
su maym ía, una p r o f a n a c i ó n del arte 
m'nsieal. 
Si grandes eran los deseos qno «Kl 
Sabor de la T i e r r u - o » U-nin de obse-
qniarnos c o n una andic ián , en esta 
vdla, no ^ ian menos dos que- Jos cahe-
zónenses •tenían poir poder a d m i r a r la. 
labor d' ' lostó a - i n p a r i ó n , de Ja que ha 
de conis&iyar un g r a t í s i m o reem'-rdo. 
Nuestra m á s Calurosa IWieJ todón a 
"Kl .Sabor de bi Tierruca). v en espe-
cial a su. director, s e ñ o r C a b a ñ a s 
E L ESCUDO V E N C E A L E C L I P -
S E POR 2 A 1 
E l pa r t ido de' fútbíd tlió comienzo 
eon no dMuínio alterno, pero í i m f o 
entra m juego el Ks.nido v a ¿ocd con-
s¡iguo un goaf, t in al izando e l p r imer 
tiempo s in m á s resuJladcs que el de 
que el Ksrndo t i r ó cuatro eorners y 
el Eclipse nno. 
A poco de empezar el segundo tiem-
po lio? sanlandoriinos Ufogram oí empa-
te y consiguen dominar ,algo m á s "que 
en el anterior, pero doee jninnitos .an-
tes, e l ddlantero eentro deJ i:sm.do 
mete el segundo goal y se t e rmina el 
pa r i ido s in que los contrarios vuolvan 
a empatar, a pesar de sus esfuerzos 
por consegud'dlo. 
Sintiendo no dedicar a este par t ido 
m á s extensii.o. bemos de hacer cons-
tar que estuvieron m u y bien Rivero, 
Paquito. Cbncbo. Angri'iín y T o m á s , y 
algo flojos los restantes. 
Kl bueno de Cubillas no estuvo co-
mo o] d:a. anier ior, y hay quien opina 
q ü e no oi-npa el lugar que Je eorres-
poii.de, pe: o oso. el e 1 drenad o r es quien 
debe m.iror si e s t á n o no en lo cier lo 
los que taft dicen. 
UN GOAL Q U E NO H A Y Q U I E N 
DE V A L I D O 
Tan ma l Je debió sen b u- ail Kclipse 
la. dna-ola, que ailgníen de ellos tuvo 
l a oenrrencia, ai Hogar a lia caseta, 
de ílos jngadiores, de bns.'ar ell desem-
pate lanzando un chut impara lde 
(i."sde nn a rmar io a Ja costa que t n ü a , 
sin que de ello pudiera dais1 cuento 
él eon.sejvje, que es quien en estos ca-
sos ihaice do portero., peTo pasados unos 
mnintos, y .cuándo y a lo Jiabían> de-
jado iscllo, sé dió cuenta del empate 
y a pretexto de que <úb le h a b í a n de-
jado entrar a él en juego se fué con 
• I pi-esidente a protestar ante las del 
E .:;•-•.', (l-ciendo que como h a b í a ha-
bido mano ¡¿lí quor i a rocogor lia pelota 
que en seguida s a l i ó de l a cesta. 
No fué üo peor para el Elcliipse el 
que le a.nnllaran di! tanto, síinO que 
a d e m á s quedaron a l a a l t u r a dol 
be tún . 
LA F I E S T A D E LA INMA-
CULADA 
U n a db ¡las •-fiestas -que con másAso-
Jeimiidad se cnlelna en esta vi l la es la 
de la. InmaKailliad.a Concepci.-óu, que es-
te a ñ o resnlltó m u y hormr>s;i. 
A 'Jas diez de í a m a ñ a n a dio co-
mienzo ¡la miso, que colebró el regento 
de Ha parroquia , don Amv.'Jo P e ñ a , 
ayudado pro' sus ( compañeros en "el 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una, f 
ATARAZANAS, lo.- -TELÉFONQ, ó- t í 
K[ pheili m m m 10 DE DICIEMBRE OC, 
1':Í1IIM-I;1H'.S. •l,;ilr..'C.O- «OV qúffi ¡éÜ J-OSé A.L;!I-
d'ü- tiiii'i^iió üilî nuuiias ¡firasies oíeii.siví.i& .al 
Odloquiquo Ik'.y anido a afiirojarjile •inui 
rpfftáá al ipeciib, prod|ulc-iéiid«ile Üigiara 
ocmltlasiiiái). 
Ante táOi la^esÉSií , cfl sía^t-anio .Ala-. 
una nuaivaja,, laiizánalí»-
oai.tiPaii1iio, a quicp •caiusó 
(ana, hieonitdia gravís in i ia eii- €ll vieuitre, 
isí'end.'Oi iinmiediiatMTiieiriíte condlucido cí 
íi^ined/ido .̂eai u n lautoaij'óviil a! Hois.pi-
l a l d'fi San Ra.íaiel, on Saida.ndar, i r i -
g'rdgainidü' «n tíl ibáiiiéfioo ostaUliecimien-
to, y , sogiiR iiiotiiciais di© últ ima, l iora , 
ion c a n t ó con 'dcJ.Lcado #usto y afina- ¿¡e nos di re lia fallecíd-o led •d^gracia.do 
c lon i i n ' «To ta piiJchraj), insp i rada J o s é .-Vj^iiido. 
ífésxxr, ' l ina voz .pxaoiiicadas las 
isaer-i-ddürio, don P r i i n i l i v t i Goneáléz y 
don B e n j a m í n Safl̂ as; qu ien a d e m á s 
í-e fefnoar^ó del sei-máu, que fué ima 
¡pieza, oralcir ia anagniífica, demoslranda 
este joven isacerrdote g r an eulltuTa y fa-
cijlldad! de palabra., exl ior tando con su ¡^i^4V|Q^w«f4A 
c á l i d a frase a que los fieiles entren por ¿fr áóbif!© s u 
el eíamino de fla v i r t u d . 
•La misa f u é cantada poir ] a Congre-
gácli<>n de Hijas ¡ja M a r í a , dirlg-idas 
por el orgairafeta die lésta, d o n Abundio 
•Díaz. 
M ofertorio, l a se ñor-Ha Hiena Bre-
D E 
rofiiposiición deil analloffr'ado don. Víc tor 
R a m ó n . Díaz, maestro de icapílla que 
fué de la. Sania Igllesia 'Catedral de 
S a n t í i n d e r . 
;T,a. sentida, plegaria gus tó mueího y 
Hleni ta Ihució su angelical voz, y ol Pc(,""n Vega, 
éáñiigó Abund io puso1 los cinco senitidos 
como suele decirse, a c o m p a ñ a n d o ' al 
ó r í r ano l a obra de su hermano. 
Por iia, (ai tlio d ió fin la. novena, can-
t á n d o s e una. bou Ha despedida a dus 
voces, del míamo' autor. 
E L 0ORRESPON8AI. 
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A B I L I O L O P E Z 
M E D I G O 
iFir 
d:-ng:.iM.c.iial5 pr-lmeinais, fia, s ido condu-
cido a, iia cárce l cié Sain.loña, par los 
pundonorosos gaardiias ¿ivilVas die est e 
puesto .Francisco Radirigiuez Vegas y 
R E I N O S A 
Se enei'i ¡nitaia 
cu su eafiia de 
el inv¡ei:!iii)', l a ( 
fía F.lo'j rüvi .i, M 
fué miajcJ 
esita, vidlia 
;ra,v ui . 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta de 
doce a doa 
BECEDO, x, primero. — TELEF. 7-65 
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DE BARREDA 
EL TRIDUO DE LA PURISI-
MA Y E L DIA DE LA FIESTA 
I d s á b a d o dió pr inc ip io el sdlomne 
tridtuo que en honor a l a P u r í s i m a or-
g,'iniizajx>ai ílas Hi jas de M a r í a de este 
púciiflo,' teniendo un g r an acierto e l 
cncomendair és te al R. P. 'Meilquiades,' 
ic-ainwiiita de iLa Residencia de Santan-
der. 
ifól 'domingo ihubo (Comunión, gene-
3 al , a^ rvándo-so jirnehos fieles a lia 
sagrada Mesa. 
•La .inisa, fíjjé oficiada poir nuiestio 
anciano páí rc loo don Domingo Code-
l u ; el curo estuvo a cargo de u n grupo 
<te '®e.ñ<Mi¡.tas, a c c a u p a ñ a n d o en el ar-
m o n i u m ett oi-ganista don Aguistín Ra-
en f crin n, lie 
-M^ii. id, (l:( ¡nd!& pasan 
k-sínigu-ida s e ñ o r a do-
eirjno, icsposa del que. 
tiempo niédiico. foirense de 
dion .Manoel Hovos; con tal 
feCití;tvOj han salido apresuradamente 
para m m m sws hi jos don Manuel , 
Crri M M ' y itomi, Casilda, v su hi jo 
P'-'.'IK > don Policarpo die Ohe-o 
m e e m o s volos porque la enferme, 
ilad no revista lia gravedad 
qtic^f] y se vea illa ifiin|©rmia 
eüidfaidio l o aiiifieis pos t l á e . 
REUNION DE ALCALDES 
motivo da ceJ|;:-brr.rse la fiesta 
de l a tmnaouil-ada, m <hn vdr.'jDeado en 
e.sta. v.Hlla la. reun id a de- torios los a,l-
oaiTdfos dio ci-ile pa r t i do judie ia l , o .sea 
de fes Ayuntamieiiilois de Vafldeo" 
Vailtj^príBdiQj VaAdlqrradibJé.' Kinn^i. . 
CamiRoó- de Yuso, Ca jnpaó da Sus 
Vgu.-iyo y Santiurdio do R( 
ués dial sarmon l lamado 
que no^ 
f'Ueina ile 
B 1 L B A O . - D E L P A R T I D O S P O R T I N G - A T H L E T I C . - C o n t r c r a s . en un remate de cabeza , (Foto Amado.) . 
Con 
aa, 
T r á g i c o a c c i d e n t e . 
U n h o m b r e m u e r t o y 
d o s i n t o x i c a d o s . 
,<íLia Tiiilnina» fdilárip de Roma) . . 
•(cLa Figarci» (diar io de P a r í s ) , 
c jugj ind» (revista a lemana) . 
«Cciláuff')) ((revista, inglesa). 
al i . \i>-1a día Mecáiiiica y Electric i -
Pesíjuedíi 
UK'.sa. D{ 
l a peseta, quie co r r ió 
mln ico Padire M> :.,.;ru. 
dos líos asdéteintes, 
oM^n.fein.'iiv diíi.ie^adt 
a s i s t i ó íáíí ,a.cto, 01, 
el qmv, comi> sien 
p resiones a-espect o-
íernlFi ides a l par tu 
eis .óeroáfóil Rcrnosa 
[Revue ( ié i ié raV C 
tile v.i.st a. d o Míate 
51-
de' 
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M A D K 1 D , 9.—En las pr imeras horas 
de l a noche del s á b a d o se d e s a r r o l l ó ^ í ' ^ p S 
un des Graciado suceso en l a casa n ú 
<Q Seienee'S'i. 
inátiieas 11 .-'•.. 
ogie» (ii^vista francesaVi 
<d>a¡ly News)) (diiario de Londres) , 
mero 33 do l a calle de Quintana, y del l iWVvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvv>^^ 
udieial , riel que 
Morcado». H a 
mos. L a c á t e d r a sagrada l a o c u p ó el ceisado 0 tirainendo témpoiraJ de vien-
Pi 'dre cannieli'ta antedlcilio, cantando 
de manera c la ra y precisa Has excclsi-
tud^s de Ha Virgen . 
Tenninada ta misa, segiiiii ó r d e n e s 
¡recibidas dMI i,üstrtMini<0 s e ñ o r obispo, 
tve hizo i a. colecta pa ra al Aguina ldo 
dcJ sofldado. 
Por Da t.a:idi' so ce leb ró l a novena, 
wintá .ndoso preciosos motetes p o r las 
sr ñ o r l t a s , con a c o i u p a ñ a m i o n i o por el 
.señor Ramos. 
i p danés , d í a die fla festividad, l a 
igllesia, a p a r w i ó adornada eon el gusto 
peeiiiliar' de das s e ñ o r i t a s , estando el 
aillam de lia Puiríteijma (con exquisito 
.misto y completando' eOl adorno c'l sún-
Ixdo do da Pat r ia , que p a r e c í a abra-
zaVílo da S a n t í s i m a Virgen. 
La m'isa fué solemne, con das mis-
mas normas died d í a anterior^ siendo • 
muchas las comuniones que se a d m í -
n i s t ra ron . 
Por da tarde se r e z ó el santo fr^sa-
rio. c a n t á n d o s e da Sailve popular . . 
. .Seguidamente e l Padire iMelquliades 
sul>i<> al pi'iDpito y nos m o s t r ó l a di v i -
ihidad de nuestra S a n t í s i m a Madire y t uvo 
las muchas gracias que de ella pode- (iuo ¿upeiilidiado L a Fuente, so erncon-. 
Moa ailca.nzar. t r aba .en las ülumpdüaiciones del, pue-
, A da lemi inac i í ja i se c a n t ó fla Salve ido "de Cañedo.; 
tle despiodidla, -cointíauuando Ha loodecta Sospechando que se tratase de un' 
pa r a ed mismo fin del d í a anterior, deseiitoir de día Escolta Reall l l amada 
Satisfecho puede estar nuestro pr Uaurfeiano! d e - L a Fuiemtje San Juian, 
irroco y l ias 'Hijas de M a r í a , que de se- de vciinldcuaitro ¡años, i i ia tural de Ba-
cuaidan en esta obra, t a n altamente irreid'a, sa l ió una parejea (en su persc-
to y lagniaque hemos tíeniido, Jiaciendo 
di sá.bado, domingo y Huinies un t iem-
po de p.riina\-en;iJ, v i éndose pon- esta 
< a.us î bastamta concurrldid el ínecca-
do de l ioy, ,a, pesar de celebrairsi fe-
liais en las UMinediacionics, cutre niras 
la, die iRueiuncn-o, que, íes die miucba. áiii-
poatialnciiia y , par do laaitoj resta con-
t ine¡ inte a, Rprnuosa. 
LA GLOSOPEDA 
Caiusa entre líos labradunes ilá co:n-
s^guiante ."ingustia Uia circunsitianiCÍa 
de diaberse prn|pagadio día aiinia mane-
ira grande esta, e/nifrinnedad en í re los 
g-aaiiadlos, principalmente en el dfé cer-
da, en eil que haca fenribíes es.'.ragos. 
sieindo éstia l a causa deil precio tan 
grande que tiene y que s e r á mayor 
de joantiniuar dai e.piidiamia. 
E L CORRESPONSAL 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
M u e r t e d e u n a s e s i n o . 
E s t a b a c o n d e n a d o a 
m u e r t e y h a f a l l e c i d o 
d e t u b e r c u l o s i s . 
ta la larde, en quc.se logró dejar la! 
v ía expedita. 
CRIMINAL SUICIDA 
M A D R I D , 9.—En da vía férrea vi 
cenca de Santa Oladla, fué encoiUrado 
el c a d á v e r de un Inn ib re qup • líabiaI 
•sido arrodiadiO por el mercancías uu-l 
me ero 15. 
iCuando' ss ¡logró su identifi.oacióii SSI 
supo qu e so . tr i l laba de un gil arda-afli-
jas del: pueblo de ••Carriidie, que Imhi.J 
matado a una h i j a suya, de diez yj 
ocho a ñ o s y que luego, hurrorizado 
p o r su icrimen, se h a b í a arrójaÜO' alj 
paso deil t ren . 
iVVVVVVXMWVVVVVV WVVVVVVVVVVVWV'V^ w w 
I J . M . a B r a v o P a c h e c o 
ENFERIYÍEDflflES DE LOS HIÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 l l2 A 5, 
C A L D E R O N , 5 ,1 .° 
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V a r i a s ' n o t i c i a * . 
VEGUILLA DE SOBA 
CONTRA UN DESERTOR 
B e n e m é r i t a de Veguilla, die Soba, 
coiiiooimílento de que un i n d i v i . 
cua l no tuv ie ron not ic ia las au tor ida-
des hasfca el domi go a a v a m a d a hora . 
E a l a c i tada l inca hay montado u n 
t a l l e r de fotograbado, del q u e es due-
ñ o don Is idro P á e z Parra, de cuarenta 
y dos a ñ o s , casado y habi tante en el 
n ú m e r o 23 de l a misma callo. 
E l s á b a d o por l a tarde, caando se es- M A D E I D , 9 . - n a fal lecido en l a c á r -
taba y a t e rminando el trabajo, 7oven- C3j Oreus-' A g u s t í n V i l a , aleas «Ma-
tó una bombona de á c i d o n í t r i c o . A l rracu'?, c é l e b r e autor de l asesinato de l 
sentir e l olor del l í q u i d o ver t ido , el jQ(iustriai m a d r i l e ñ o J o s é Delgado, el 
contable de la Casa, don Carlos Maro- « F e d e r a l » . 
to , a v i s ó a uno d é l o s operarios d é l o E1 asesino, que fué detenido hace 
que s u c e d í a . meses por l a P o l i c í a en la Habana y I ? / 
Inmedia tamente p.cudieron el d u e ñ o puesto a d i spos i c ión de las autorida-
d s l ta l ler , su consocio y par ien te don. des e s p a ñ o l a s , su f r í a desdo haca m u -
A n t o n i n o M e l e r o P á e z , de t re in ta y c in - cho t iempo una tuberculosis pulmo-
co a ñ o s , casado y tñ operario Casto Gi - na r i que iia sido i a qne le ha l levado 1 «-A 
l a r ó n , los cuales procedieron a r e c o ¿ e r a i sepulcro. 
e l l í q u i d o . A l poco rato t u v i e r o n que gobre « M a r r a c u » pesaba una senten- qaVe l o n ' S o ó h V ^ * ^ P ^ 0 * ^ " ' 1 ^ 
abandonar l a pel igrosa tarea, pues don c i a de muer te por e l t r á g i c o asesinato, . i - , . Embajiadla lextraioirdinamiiai que Sii 
I s idro era v í c t i m a de una Inerte into- quedando ahora ea l a ac tua l idad pa ra Majestad el Rey de l nglatcnra cuvfe 
x i c a c i ó n , p r o d u c i d a por las emanacio- responder de aquel mismo del i to otro r« Peí ú oa ra -i prcsioutnrlo ca ia r i -
ñ e s , y los otros dos s u f r í a n t a m b i é n los de los asesinos, N i c o l á s Valero, «el Va- m e m o r a c i ó n del • Cmitenauo ue 
efectos perniciosos del á c i d o n í t r i c o . t en tón» , que t a m b i é n se encuentra de- ( " , L0, - m i OMBIANOS 
E n brazos del portero y del contable tenido en l a c á r c e l de Orense. UM A.--Han sido eri,t.u^,aistiainen| 
fué trasladado el d u e ñ o del t a l le r a su «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvia^MAA^^^^ v. n.^inv tos Rp.ñe.ms Círibe, Restrs|| 
c e n t e n a r i o 
A y a c u c h o . 
d e 
EMBAJADA INGLESA 
CALLAO.—A bardo, del micerál 
«Wis-Untiia»; de Ha - Armada. • briitánic^ 
domic i l io , adonde a c u d i ó eu seguida el 
m é d i c o de cabecera, advi r t iendo que 
don Is idro presentaba una g r a v í s i m a 
i n t o x i c a c i ó n . 
gg^fectis amente, a las seis y cuarto de 
l a m a ñ a n a de l domingo el desventura-
do s e ñ o r fa l lec ió en su domic i l io . 
P r e p a r a n d o u n a E x - - J ^ 
p o s i c i ó n . 
ciristiana. 
•H. V. G" 
Barreda, . 9-12-1921 
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Dr, Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
, Consulta de n a i y de 4 a 6. 
• M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
D E L I E R Q A N E S 
A l a ava/nzada e-dad de sel^nta y 
dos a ñ o s ha faUécidü 'la respeiable an-
c'-ana doña, Roeailiía yi-artíniez, v iuda 
dé Pétrez, /siúmii(:iiido eaí el miayo-r dcs-
í-OTisuelo a. sus hijos iEiurique, Etusa, 
íla.roLina',. JatóCiba, Angel y Agustím, i 
ik»s • o'U'alles lenvíamos nuestro semtido 
p é s a m e por tan sensible p é r d i d a . 
« « * ' 
Acompañoaiiíos en el sentinn-eoto a 
• nuestros aaniigcis Aliatiüde L a v i n y Jo-
eé Cobo par ei! faillecámitento die su pre: 
. cijosa nena. Miaitilldita, ocu r r ido -el d í a 6 
del ac tua l y cuyos iresitos fueran icoiit-
, ducidos da miariiana djefl d í a 7, siendo 
. amineroso el aicompañajnii'ünto que tes-
timoaiió con isu pi|cse-nci'a, la. pena por 
;Qa ]n/ueirt'e pnemiatura de ta n i ñ a . 
UN CRIMEN 
E n el estaiblec i miento de bebidas 
•que len eil pueblo de Pái i taa ies posee 
Ala.níuieii Azplazu, ise produjo ¡la nnehe 
del 6 uriiai violenitia d i s eus ' ón que de-
geiiWJrál 'eini ^siaingriienlia iijiña. |on.lire 'di 
aciano Maníujdl Olloquiquie, die seson-. 
t a y dos a ñ o s , (natural de Hernani 
(Gijiipizcoai), y Josié Agudio, d.e cua-
renta laüois, i.airijjos yefójiitog del citado 
cutoióñ pirotendiondo -capturarle. 
Como noi hiciera oaao do Olas repeti-
das iutimaciones de los guaaxiiiais, hu-
yendo ai campo t r a w s a , se le hicio-' 
r o f i . vaidos diisparos que debieron do 
hie£án!(3 êai um brazo, p e m que aio con-
siguieiron su caiptuma. 
Pai/a yiogírar é s t a se h a n culilsado 
das órdte/nes oportunas. 
MATAPORQUERA 
NIÑO ATROPELLADO POR 
UNA MAQUINA 
E n üia ©staíoión de L a 1-lobla, a l pa-
sar un trem de c a r b ó n , aiiiroíló a u n 
n i ñ o llaaifádo F idd l Feirnándioz, ide; 
oche- a ñ o s , que se h a b í a subido íafl. es-
t r ibo de una vagoneta. 
E l chico fué íCondlucído IÍ(1 bo t iqu ín 
de da lestadión nrferidla, a p r e c i á n d o ' e 
contusiiclmes dn diferentes j^iartes - del 
cuerpo, alien do' calificadas do proJiós-
t.ico reservado. 
recrbjd'Os los sencires 
iulilUlermo Valencia que integran ^ 
ón especial con que el G o m m 
de Colombia se h w e repres-enter e"' 
fiestas del Qenten.attuó. 
CONCURSO DE TIRO 
O n i o en pasados a ñ o s , se esta pro- ' LIMA.—Teirminó con gran exiii>.'1 
paraiid.) la insiallaeién. de la. aeostnm- concurso ánterniaaionall de T¡fl»JI 
bradia Ex-poisiición de- lias ropas del Ro- ijiaaico en el qui». han par t ic ipadQ^^ 
I n m e d i a t a m e n t e i a c u d i ó el Juzgado l1'01'1* ^ Caridad Santa Vñd-oria. t.icinco p a í s e s . E l team-.de 
'íxptvieiiMi s e r á tnstaHada en una Unidos, poseedeir del • ^ 
•am-plias dependencias de J a d i ó - nuindiial en los úflitqnnois 1 
JP. J e s u í t a s , amable- paCOfi de Panas, obtuvo 
ra ed o. objeto-. ruana, djospués - de haicni . ; 1 ^ 
a Junta tlareetiya del s o b r e \ m m á x i m u m \>v^U\^ * 
a ñ o r e s socios que no F.l team «ubano l . ílogi 
an enviado sus lates,-se sirvan ha- puieeto con i . M l 
'1 Í ' r 1 rA ,pl LPTeí1:)' l l U í a i r (.'OfU o cuanto antes, para favorecer-la 10 w-lv •? •• ^, 1 o7« - d i ñ o el cuarlo con il.¿/o. 
LANTUENO 
DOS PARA UNO 
La Guairdiiia! oí v i l de Lantueno i ia 
detenido a .los vecimos Lu i s Pé re / , 
González y Mamued F e r n á n d e z CaJíde-
rón , por haber a.girediido a s u conve-
f iu;o MarceHiilno F e m i á n d e z , de t r e in t a 
y seis lafiosi, caiusándoíle dos heridas 
en la. cabeza y difeireinteis c ó n t u s i o n o s , 
v&iliiéndose di> un palló de avellano1. 
* f CABEZON DE LA SAL 
MARIDO AGRESIVO 
Por liá.ber rnailtí'a.do die olma y íünc-
naz-ado de* inüiéiriíié a su esposa Rosa-
r io Arce, ha detenido, la f i l i a r d í a c i -
v i l a, Teodom/irO' Ca.lde.riSn. d é ^reintai 
y cinco añoi?, AVCÍIUO de >'¡ll]an.uev.ai de 
Wi Peña., 
de gua rd i a a la- calle de Quintana , nú -
mero 23, donde, d e s p u é s de p rac t i ca r 
diversas di l igencias , o r d e n ó el levan-
t a m ento del c a d á v e r y su traslado a l 
D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
Tan to don An ton ino Melero P á e z 
como el operario Casto G i l a r ó n se en-
cuent ran en sus respectivos domicil ies 
gravemente enfermos a causa de la 
fuerte i n t o x i c a c i ó n que padecen. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
BIBLIOTECA 
Libros adquir idos paira da BiMioteca 
durante i a pasada somama: 
Otilo Schubert.—ElfBamraco en Es-
p a ñ a . ; 
V. Blasco Ibáñez .—La ' vueMal a l 
mundo de u n -noveliista. -
Ld inundo Perr ier .—La T ie r r a antea 
d¿ Ja. Historiia. 
AzoB'ín.—Una hoim en E s p a ñ a . 
Baro ja ' ( P í o ) . — L a s figuras de cetra..: 
^ B o n - á s ( T o m á s ) . — D a pamed dé toiaí 
C(k a r a ñ a . 
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ni.nnra.eiidi de la. Expos ic ión 
a s i s t i r á el id aspo de esta dió-
inVa lugair cil vieirné®, a. laf 
s e g u i r á ab ier ta ah púMico el 
e| domingo. 
deeir que, eumo en pasados 
'Expos i c ión se verá ecncurri-
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D o s s u c e s o s f e r r o v i a r i o s . 
U n p a r r i c i d a s e a r r o -
j a a l p a s o d e u n t r e n . 
gemuiw «i ULCX-̂  — -----
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E s p i n o s o j í e j o s ^ ^ 
¡ A l m a r g e n d e u n a i n -
f o r m a c i ó n . 
• ESPINOSA DE LOS MONTKKüS^l 
unior de que los ^ 0 f j i Corre- el tr 
asislen a l á nferma. de Mon 
t ián reunido para ^mar^acucrd ' ' ^ 
.pecio-a -da conducta a seguir c , g 
diiieotor de «La Atalaya". 1 
de 
UN DESCARRILAMIENTO 
iMADBID, 9.—Esta m a ñ a n a se noti-
ifioó a ila cifiic.'inaJ del feiíTO-caaTií] del 
sobre l a Norte que en l.a e s t a c i ó n -de L a Losa 
(Segovia), . h a b í a descarrilado dnranle 
-Sinnnell (Jorge).—La fi'losofíial de í s ¡ ^ pasada nodhe u n t r e n de mercan-
coquetet ía i . • c í a s , sufriendo dos perfectos el mate- , , , 
Schopeinihauer.—ILas, deuicias ocu l - r i . a l , pero s i n que ocur r ie ran desgra-&i:llta ltiasla c 
senoi' 
la publl icacián enc dicho- v&tu 
una in fo rmac ión notoriamente 
l iva e .injuriosa para ellos. 
Se afirma que él asunto 
do a los Tribunalles de' Jus t id» 
A l ser eunocidO' e.n es 




Ontegia y Galsset ( José ) .—Las A t l á n -
tidas. 
La, mo-forma lescodlar en Allen'ianri.a.. 
Se han aumentado para iei] a ñ o p ró -
ximo las suseiipe.iones a diarios y re-
vistas con lias aiguiientes nuevas: 
«El UrnliyfjriSaibi -. (dliialrio de Méjico). . 
«V.l D ia r io de la. Marina)) (Habana)., 
«La. N.a;(dón>) (illinnio de Buenos A i -
res i . 
c í a s 
E l 
una o la d:a justa ind ignac ión eaü6 
ervicio q u e d ó interruinpido has- vecindario. , ñ 
•"aanbiién se-'diiice que j i d e r v c n ^ f j j 
lil 
ruv ' 
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Dr. Angel Ruiz-Zorrilla [ ^ J Z L p ^ ¡ n T 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS honradez con que proceden I'*5 
Consulta de pnce a una y media y de cinco tres doctoues Cíutiéi'rpz, Pin^1'"' 
a seis (esquina a Peso). E L CORRESPO^ 
PLAZA "VIEJA, 2.— TELÉFONO 20-54 ^ . CaVaácro y l l i n d a . 
E l P U E I L t C A N T A I R B ^ n ^ m m ' m I p | DICIEMBRE DE 1924 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
0 c o n s t r u c c i ó n n a v a l , 
wjJJÜJs recibido una interesa ni ísim-i dtadistioa 'do 3.a cofnstniccióii na-
'fn-ajiíe e!l priaueit1 Irimestre del alVl aciual. 
"i'lS Ini.c'i'H que se cou.sl.riiyerau f>ii el período de üciupn meinrionadi) as-
¡ | a .400, que equivalen a 1.112 toii-e.iiidais, i-epaj'tidas en Jas siguim-
ion es: 
gfísñn, ' ^ ^ barcois, rmi 
¿manía, 114, K-xm 387.522. 
&ca.a, ¡27, con 1:52.700. 
ikHa, 37, con 132. 457. 
Lcia, 26, con 69.240. 
l'»ií,(io!S Unidos, 42,'ICOII G4.005. 
¿p i#s siguen üinaniaroa, Japón 
jjrucíióia-
fi.TJdiyd, que es la osladístnica a que n-os it'feri;inoi», idnice que Inglaterra 
Mye bastante más que el resto d0 -Jas; J,aciones marítimais, snperándo-
[,!,! iiiás de 350.000 ito¡u-cil a.das. ' 
para su proipio jnencado, «¡1 total loncllajo ien'cío.nstriicclicini ¡se eleva a 
)588: paira doiniji-ios británücos, 4.3.42i, y pai'a b),s demás países, 220,716 
fe5--. . . . . . 
[n pr(7,j)o:r1cióii: enire el tonelaje n'iovo y el totüu Pmclaje de cada pafs 
m l-a pro-porción, de ii-n 0,8 por 100, en Francia; de mu 15 por 100, en 
hictomüiás « í i v n c , qiiie trae un toar- A c o n s e c u e n c i a d e u n a s h e r i d a s . 
m m e ráffigiattnieunto ganiérail de Rotter- '—' 1 
1 A : ; ' " ! " " E L «ANDRÓMEDA» F a l l e c e u n a n o v e l i s t a 
El buqne alunuáii (oVndrómeda» en-
trará, iluoy, jiii-ac©_diente elle Amberes, 
con carga'ganeiral.' 
MOVIMIENTO DE BU- LON.DRBS.—De Nueva York IOMOÍ-
QUES liusta.n qua; jnistress .(icnc. Stralton 
Porie,!-, afliuisitirie aiovelis-ta americana, 
a m e r i c a n a . 
11.300 tónéladáSí 





aguiiil!, caiiga que 'tíl áuit 
«(Md-i), ide b'a.ndv'ii'a líi 
j ' jn , Coin dix-.ov-aiS ivicrci 
y'! 
n I ¡. dj (i-a.-rcíai), de New- Jia íaillí ¡e'i(l() ía las ciruaimta-.y de ediad, a •coiiscicu.'iici-a.'dí 
Guon 
y Niruega, con-inciios toineílajo en 
E n J a é n . 
U n a m a g n a a s a m -
b l e a p r o v i n c i a l . 
JAEN, 9.—Van muy adelantados Joá 
trabajos prep'airatixtdos de 'la'AsambJeiai 
'iii\inf¡:M cpíivooadia por )ki Diputa-* 
ción y que ha de celebrarse én breve.,. 
En «É€l3lá Asamblea han día .estiU-
• '• 'W .suírtóas ©n un acridenb' a-ulomovi- dhM^e las necesidades de Ha provine 
' lista on los'Aniü-eiois • • caí' y los problemas que tiene pen-" 
do Gi- - w v v ^ A ^ v w ^ Ú K i M f i en el aspecto de Has conm.ó-
caciones, lia agncudtuira, la industna, 
N o t a s p a l a t i n a s . t ^ ^ T ^ r ? ^ 
J ^ Z T ' " ' " ' f C'h" ^ E L PR.NC.PE OK ASTURIAS 
«Hrinniz» dio liiiKi-'r-s en tastre MADRID, 9.—El principo de Astil- I-.a.- ladhesiones llegan par millares,, 
Puqu ' il'^i'iacbadp---'' - ' n'ia.s, .acompañado del conde del (iro- T.t dos Uos Ayuintamienitos, lias soeie-i . 
«OaítiCf iSaicratii). - a BiilliaO oou ca.r- Vl-' ,eptuv<' a'JLmorzaindio ayior en casa dados de.diversa signiifloarión y má 
,,,, c-üciai (leí ihifaiitc don Alfonso,,y Jioy al^pe- pers.onai)didjacles dio más relieve baiil 
0 í(So;was» " isueco, ia Aviilés, con inia- <1¡:|)<il'a hizo iein oasal dicil marqués enviado su 'adhesión-. Das pirimeraq 
,!...,."•.,." '"' ' " de Vliíafelá. cartas en tal sentido mcübidas som.'do 
' «G-uloiuiiióiO), a Pi.iipMiio^o ffcsn Estia mañama ol , príncipe-estuvo en Jos ilustres lieinnenses'gc-neráles Fres-
líiibomo. 
u-enb-ceso' CO.IL stia a ñ a n a el ,pr íncipe estuvo en Jos ilustres jicinnenises géheirí 
el cuaríhl del regí milenta dal 'Rey, rada y Sairó. 
Lg-a; U.II 18, en llalla; un 29, en Irtglateira; í í., en flcis Estadi 
lipo!' ion. en di Jaipón. 
¡vuticiilanda-des idignas de meiic'(-,|l -cr->n Jas sigu¡entes: 
Sf construyen en. di .Mundo 35 h'-aurs entre 10.000 y 20.000 toneladas 
V, el.1 más de 20.000 toneladas. . . . 
pe estéis 35 corTespomlén 20 a rhgla ierra. 
pues-ta;nques, ya de vapor, ya de onolor y más d|e 100.000 toneladas 
i,cno, se cons-truyen -43. con 290.2-0 toneladas. , 
J P ^ i s 43 buques se construye" Inglateira 22, con. 133.220 tone-
V 11,, con 95.550. e:i AJpinania, 
^Vkiques en corasí ni cción que han do (••star provistos de máquinas de 
ilión interna, suman 939.899 toneladas; el tonelaje de vapor compren 
$1.569 t on diadas. 
I^urjía, pues, "que el 58 por'100 do los buques en iconstnicclón son de 
«María Galirkllia», ia Bilbao, con Ja- asi&'tiiendo ¡ai una misa quc.se cOíebró• í.a Asamblea constituirá" un grart 
,¡,.¡11,,/ par los muartos en oampaña, de' di- éxito. 
«GaJjciia», a Gíjón, m lastre. cho negianicnito inmemuiaa:!. • 
«Ciiarlw/.-.d.., In <::!•(••<. (dasuow, Mañ^n.ia por '-i noció- el principe de ' • J f c ^ r * U T ^ ^ T T ^ A 
piinOTal. i ' ' - ' - ; ^ - . J T ^ - l i l J t T ^ . J ^ - l . J L ^ J H L 
ynMMMMMMMMMMMAMM^^ ias¡stir ial lia f'UíECiófi quo allí so »«. . .extraviado un relol dr- nulscra 
E l C.r c a p i í a n S a d o u l . S S í t o í . to'uSmJ*:'0*** ^ X » 1 * * » y ^ « 
H a s i d o e n c a r c e l a d o - - " M - P " M ~ 0 ° - - — - - * "••••»•••• 
e n l a p r i s i ó n m i l i t a r . to~to i . s ^ # | * n ' Z Z ^ L ^ ' ^ M T ^ 
l.nnibien ;recibio el >• Soborano áa ri/.^fiiriom/M-ifo 
TRASLADO A ORLE ANIS marqués de Aklama y al duquo de ^ ' V t ^ W ^ 1 ^ : 
fia«o ™ « o . a c 4 M « i p ^ s * N L A P S a . a E l d í a e n B i l b a o 
m cuanto a lo:s grandes tonelaje^ ue i^ta fCÍlase puede jungarse por Jos y oncarceLado en lia pinsián militar. f',í.,., H TP*^ 
PRECAUCIONES CONTRA OTRO ^Fué aecibida ni , estación pólf 1 ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
^ . ^ r r . TCONDENApO • Pov, infante don Alfonso-v ia áaifanta IULBAO, 9.—Oegaron a, Rilbau no-
i PA?IS^La'P0,liC1;' ' n1 rGClbldí> ?T- doña Isabel. i • - t ic ia^ de que el domingo varios ¡óvo-
AUDIENCIAS bes bilbaínos, qué ma.vban.n a/ fe-
lo un automúviJ, tuvie* 
.-uto por vuelco, que pudo 
oonsecueneias. 
.VI llegar a la . cuesta de Bei-berana, 
| pg-uientes: 
..lienta y vinco buques de moton están eiMiipreiididos entro 5.000 v 
jili toneladas; siete, entre 10.000 y15.000 toneladas, y siete, entre 15.000 
todadas. 
[Véase pnr estos interesantes datos el noíablliísimo desarrollo oue'va ad- nado, a mueirte en rebeldía, como el _,, _ . , r , 0 ,. . , . . \-, 
M ¡ 0 este nuevo sistema de propulsión * ex capitán Sadoul-, si intentara, en- ^ R(1>' recahió etn audieneia a Jal grono ocupande 
MECHELIN t.ar 4 Franca, como parece anan- niarquesa. de Sahoas a don Alon-o ron un aceident. 
| i n c b n c L i n ru,TP¿> Aviia y ail pairlre Jesús C-arballo. , tener fatales coi 
leñado en 1919 l 'ambién recibió a Oos señores Na- A l llegar a 3.a 
I enemigo v'pa- ve(,a. Lérida, Rodríguez y Carranca^ so rompió un neumáflco y ell chófer
Soviets ,háJnéh- d- lla Eedoraeión Universitairia hispa'- ai XCT qU<s ^ auto se iba .hacia un 
• • • ciarse. Gulllvfiaux fué ""condenado en 1919, 
_ , por inteliigencla con 
EL «ARTURO» ,ail iS01 îcj0 ,(ie i0 
Ha za-npado de Hue.lva. para Santan- a ose aniunciado su próximo'regreso a ncamoricania, que fueron a h a b l a r á pvr-riplció:, desvió el vehículo, el cual 
irGoiiiandancia de Marina de esta den, con .dlifereutes mercandías. el. va- Francia ^ ia orgaauzación del primeir f.ongre- voifú en una curva. 
Ufá,.'recuerda a todos los arma- por «Arturo». £.„ Jia Tll0!dli8 ^ «á.baidio fué dote- r;') d'e Esitudia.nites Hispano-Ameri-?^ . ¿ motor hizo explosión y'efl coche 
LOS PATRONES DE CABO-
TAJE 
-, v propietarios de buque- de E L TIEMPO EN LA COSTA , 
k lo •dispuesto en .la real orden .Mar, bella. u A ^ e n x 
p de abrid de 1916, que ordena. Viento, .S. E. tes extria 
c.£i'.ebrairá en oetubire dei lS0 -¡ncpr!:fjió. 
na de pasapor-,a,in' ^ ^ r . - . 
que procuraba Recibió tambre 
Hcirizonte, nublado. 
n el Rev a don Frr.n- iLos jóvenes expr-diici-onarlos sufiie-
ron 'lesiones menor tos' documentos a los emigrantes. cisco Martín licenciado de Alabardo- rm cin,ados en mi :vwh]Q p,r.óxinm. 
•1'rector de «A R C», don Jor-
.fue-
manera clara y terminante, 
. - 'P ' i - de pesca, euyo tone- EL «COMERCIO» Se recomiienda, con este motivo, que ^os, a,, o;....-..-.̂ - u« ^ .. EL AYUNTAMIENTO DE VALMA 
I sea • snp'M-ior a 15 toneladas-me- Es esperado en Santander, con car- se redoble, ila vigilancia^ pi. pue*tps y ^ W 6 ^ l . u c i i db leraa, >• a. aap < ..I.,II/..I- SEDA 
W?e ser mandado por patrón do ga generall, procedente de Sevilla, el estacionéis y que se vcinifiqueai lnisp.ee- Sanz.- ;Ej írai),c.3T1,aci.0,r [ha recibido un olic-io 
b'.aje con nombramiento de tal vapi.:- «.Comercio». clomes y patrullas por las ca.rrcte:ras WWMMMMMMMMMM̂ ^ del Avuntamientn de Valmaseda. dan-
cl-trozo ile costa, en q-ue debe COMPAÑIA .DEL PACIFICO próxiimas a ios fronteab. T e l e g r a m a s b r e v e s . d-o cuenca del-ácuerdo: tomádo últimá-
I ! ¡Los agentes en este puerto de O/a 
-consecuencia, se advierte a Compañía dd Pacíflcu. señores Hijos VVVVVVVVVVVVVWAÂ WVVW«5VV̂ ^ T n Í T i r f u n d ó n f l p t í l í l n ido ie que se .••n u. n 25 p setas a 
fMdos arma-lores, que a partir de Basterrecihea, rtos -•onmnican que ' X f f / l / # I I I U X , I U I I ^ l * U l " W ^ i : J a d á : ' s o l d a d o deO e.itívdo pm-blo, quo 
|a. 12 del corriente, no se per- desdi;' el próximo año 1025 auinenían S P F I T F S P I I R f l S OF' O I IIÍA [ E S V O f í C Í , baile en Marruc.--.s y 15 pe-etas a 
ni  l ioauO' 
Mun.icinio, en el sen-
O0RRIBNTHS Y REFINADOS 
.UCÍa MASCA RSGI8TSADA 
FÜKM ¿DO L a 
tSIQO RH SD CLASB 
o la saliidiaTa. i a í n i a r a. ningún el servicio de pasajeros-que desde-este 
fcl expresado tonelaje, que no puerto salen miensualmente con dcsti-
'cnrcílado el! ipatrón de cabotaje no a Habano, puertos del Canal de 
É'rc-glo a.l reglamento, .iniponién- Panamá. Perú y iCliile, bacióndcüe 
dss sa.n.ciones ccirrespondientes a qulnconailmente. 
É|i inifrinjan esta disposiciéin, y En los viajes de rogreso también es-
frend-ando -a los .interesados den calarán en Santand'rr, daod-H a vsu 
toa ila Cení andancia de Marina numerosa cilientela las mayores faci-
infracciones que conozcan, pa- 1 ido des en sus viajes. 
| ii^iii'as ¡.uniediatamente. Destina a este servicio los seis vapo-
A LOS .'SUSCRIPTOS DE res GOiltéos de gran porte ((Oropeá'á», 
MARINA (-Oroya»., «Orconia», «Orita», «Oriana» 
típreirda a todos los suscriptos y «Ortega». 
fibrina, une cumplí i emn diecinue- " EL «FRANCISCO GARCIA» 
de edad1, durante el. nresente, procedfeinite do Bayoñía.; y con objeto 
«por consiguiente -se ;ha.llan alis- ^ car.-gair mineral para' Inglaterra, 
•pna el reempil«izo de ila Arma- es cî pera.do umo de estos días en núes-
1 mirante di año de 1925. la ohll- -̂IQ, pi;¡.irto ell vaper «Francisco Gar- v̂vwv%rMnivsnnntsiv%nnnnMwn^ 
T-i (pie tienen de presentarse, en cía». 
j - l - -•t.i.v.its Comandancias del Tro- EL «IRENE» 
i.l 39 del corriente mes. con i>c .hoy a mañana Ucganú el vapor 
i,!üC recoger su cartilla na.val, ^VVVvvvvavvwvvvvv\v\v\'vvA.vvvvvwvv'vvwvv. 
hK será en l icuada en sustitución 
PREMIAS > CON ALTAS RE0OMPKWSA3 
PKanst en iodos los establecimientos 
I X P I D E N S B A TODOS LOS P A I S E I 
.—Tel. 333 
E s p a m 
" l o i que presten servicio en.: hit pcuíi^-.. 
FALLECE UN CONTRALMIRANTE llla . 
jEL FERRaii, 9 . -Ha fallecido f UN CAPITAN HERIDO 
oc.nl.fa.lmiira.nte d!cn Ricardo C-uardia Don Gonzalo Bueno, de 5i -años, ca-
(i . H:, Vega. - sado, natural de Ihvd.aioz y capda.n de 
Jistia larde se yeriñeó el entierro, Oa Guardia civiil, con do-miciilio (-n Ba-
qíue consitiitityó una. grandiosa maní- racaldo,, fué .afropelh.ido por un ciclis-
feistación dle dnelo. ta en Hurtadlo de Amé/aga. n-sultan-
A GRA.NADA' do con una luxación en el hombro de-
SEVILLA, 9.—El vocal del Directo- .T.w\lo y calificándose su estado de 
año, igcncrail. Rúriz del Porta;!*, -qué vi- pyo,Estico reservado, 
no can motivo dte la inaiuguracioii de! gc' ],e curó co'nv.enientemente en la 
Gonspesoi .di^'OMepiltoia; ih-airclió esir c,asa ,(i,e .Socorr-r del Ensanche, pa-
ludo luegfi a PU domicilliO'. , . 
^i] •••p-,!i*i.a. causante del alropallo, 
eiesforo Albordi, de 27 años,..fué dc-
mnioiadov 
'•pónla de Inscirlpción marítima, 
||pii! iSiit-rcgar en dicho' acto. 
(jui- sin causa justificada dejen 
R:$i!mp<liiinien.to .aíl deber añales 
Wdo, ¡se les Impondrán multas 
N 50 pesólas, o sufriróai cü anres-
pS'itííario a ra-z-'.-n de vm día por 
'titico pesetas, • si resultaran in-
K • 
E L «NIPPON» 
fepciado c'l vapor noruego «Nip-
• 1-• teeden te de B arc e lo na. 
EL «ORIETTA» 
n̂bién es esperadlo, con carga ge-
' dl.vapor «Orletta». 
EL «CABO SAN MARTIN» 
hipado de Barcelona para San-
fvoan -earga gene rail, el vapor 
C'San Martín». • 
f l K M E N T I N E 
K̂RCA REGISTRADA NÚM. 22 715 Ü 
h imtantáneo Para el cabello [)a' Todos los colores. 
SShUD 
EN 1857 
fajs de Hftorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. í 
DESEMBOLSADO: 2.SOO.OOOptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Amptie-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
E n t r e f l o r e s 
vive la mujer defendida por e l 
J A R A B E de 
4 NATURflblDAD, BELLEZA 
k¿^fI>roguerías y Perfumerías. 
Este poderoso reconstituyente tan 
<jHvx^x^VvvVVV/wv^ eficaz como rápido para combatir la 
i anemia, devolverá a sus mejillas el 
bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida definitivamente la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo-
res de la juventud. 
Más de 30 años de éxito creciente.--Aprobado por ^ 
la Real Academia de Medicina. 
m-TORPEOOS 12 HP. 
¡Jto más páplilD, seguro y eGonúinico. 
:*B1«E8 PARA ENTREGA INMEDIATA 
CAilílIOHES - TAXÍMETROS Rechace tuilo frasco qde n" lleve en la etiqueta SMÓrlor IMI'ül'OSIMTOS SAI.üD " rojo. 
j Banco 
" CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PKINOIPALK8 OPKRAOIONKS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y Ifla 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y IflS 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
arual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses so liquidan por 
8v,mestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y t o l a clase de 
operaciones de Banca. 
E n e l F r o n t ó n S a n t a n d e r . 
7 A b a i l e d e l o s f e r r o -
v i a r i o s . 
Van muy adelantados lois trabajo^ 
•orgaiiii^ieión del ^ran baile ortp» 
izado por los ferroviarios montafiev 
s ó. beneficio dio su Montepío- y d e l ' 
')lr<ri,D do hüéi'faaios que '•sosti??i'i-e ¡a 
grupaojón. 
Ay-i'-.r v-isifó una comisión all flori-
iltpff'' señor Piebolledo, 'fil cual, defn-. 
ráemenite, accedió ia iad.ornair des-
u ri sadianiepalié el 'local "donde habrá" 
celebrarse ila simpática fiesta. 
^ Los comisionados salllcron muy' sá^ 
ladee i dos ante la acti--
ii para los 
contratos formalizados a nombra 
do un s o b titular. 
ma'Vr'iM, ,M; G-ranadn. 
EL CENTENARIO DE VALER A 
.MADRID, 9.—Para conmemoriar f 
primer centenario dial leistíritoSP .io» 
fííaiii Víd'>eriá se ha; .crjí-aniza.db u\n: 
sirio diá confopciii'.ias. las pr imen 
de las Cuate so dieron hoy e\ii 'Ocn 
de ía Ree,! Acad-enúa'Bspañcllia, cedí 
do a ta¡l objeto. 
Don Manuel de Sandov-ail disert 
S'.)bre el tema.: «Vialera como poeta» 
y s-l señor FUTIICUS Rodríguez desairri 
lió iQ.+(ro one l'¡?va por rtítulO: .«Valer 
y el pcniiiKllsmo)). 
Ambos oradores fueron muy áplav 
didos, 
AI lonmnair la ccinferencia el cor 
de d"! fî is NaVuüi. que presidía1, di) 
¡as gracias a la Anade mi a por ha-lx 
crd-ido el ÜsCíail y dcalieú un it-eencrd 
if»! recip¡n--l"-nvn-te fallecndb eeadénñc 
don 'fean Antonio Caveistany.., 
*A'VVVVVV\̂AAAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
¿ V e r d a d o m e n t i r a ? 
E l b i l l e t e e s c o n d i d o t l d ,l0- ac»c,r Rebouedio. 
e n e l p e c h o . A T ^ t * 
J S I o t a s d i v e r s a s . 
TERUEL, 9.-4Comiinic.an de Villalba 
9u,e P,etra •M;i::" ViaíeO, de cin- LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
m m m y u n anos, ísapió a 9as nueve ¡gt rrin,.!_:„.,^ Asilo en el día de 
de ila m a ñ a n a coni diirección al pueblo, ^vei- fn^ el sigiiienife: 
de 'PeráÜes para eambiar un bllMe de Comidas distribuidas, 704. 
cien ¡pesetas.. Ail llegar 'ail barranco Es-^neias icausad.as .por Iranselin-
den ainlnado Hondo—idliee—le. salieron teg jg, 
dos jóvenes de míos veinitc años, que. jinivlados con. billete de feiirocarril' : 
se dirigían al pueblo de Orrios, y - Da a teius respectivos puntos, 2. 
oiMi^aroin a que fuera ron ellos basta A.siiiido^ existente en el Establecí-." 
un punto que no recuerda. Al saber miento 139. 
que ll-evaba dihero en eO peciho iltá iibli- ^ 
garon a dáiseilo, y lluego. 9a ataron de 
pies y manos sin hae-erle daño, alian-
donái idol a. después. 
Interrogados Id'itorentes. labradores AVISO 
que sé ballatan por aquellos- Jugares, EO soñar inspeelor del Banco- Hipo-
rnañifestaron que .no vieron pasar a- t. ,:aM«. de Ivspaña estará en ésta el 
nadie que tuviera Has Sc-ña® que da jnoves. 11 deíl corri.nte. 
Petra. El suceso lia producido muchos Los Interesados en realizar iiilgún 
(•(mientaríos, y se atribuye Jla narra- ^résl.aiího eesn ihilado BaPic-a. puvd-n 
Ci%i a otros linos disf inlns do los de- dirigírsi» al agiente del nii nio,. •RASí-' 
IHilCWdí^. (A .CHAI ITI iN. CoiiTa:! Cspaiioin. 7. 
•VVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVt̂VVVVVV'VVVVVVMi •̂ ŴVVVWlWVVVVVVVVtVVMrt/VVVtíVVVVWVW'VVV WlVVVVVVi/VVVVVVVXWV̂ A/VVVVVVVVVV v̂v-rt̂ ^VV'WVVVVVVVWWVWVVVVWVVVVVV^ iVVVVVVVVVVVV4WV̂ VVV̂ VVVwv»̂ \'VVVVVVVaÂ ^ 
^Sertu'rd de e s c a r m i e n t o ? 
B o l s a s y m e r c a 
a DE D!C!EMBRE D ^ < 
ÉH Siui'tander, é o n é e d-Orii Vaieriaiio cPiñsljgrain», un roJlo. 
I.aví'n Rojíí eir!á. graudieanente quwklo- •< li^vc). 
U n c a s e r o c o n d e n a d o t ^ P f S ^ J ? ' ^ ^ . ^ r S . Í ..PABELLÓN NARBONI_ 
su faillecwni MU 
aterior, serle F . . 
JS, . 
D - . 
C . 
» » G- y TI. . 
Exterior (partida) 
Amcrtlaablí 1930 
» E i i 




Teaoroa enero . . 
» octubre .•»«••• . . 
Sédtll&i Banco Elpocac» 
fío 4 por 100 
«dsm id, 6 por IDO...i 
tdom Id. i por loe . . , . 
A«CIONE¡8 
Banco d® á s p a l a 
6ineo HlspaEoamoricA^t. 
^bneo Español de créaitr; 
Banco del Eío da la Piafe. 
Banco Seatr&l 
fabaeos . . . . . . . 
Azaeartra (prefersntes). 
» (ordinarias).. 
H o r t t 
Allcanta • 
OBLIGASIONifó 
áxficarera sin estampillar 




Ñorte 6por 100 . . . «o . . . . . 
Blotinto 6 ñ o r I C O . . . . . . . . 
Aitttrlaaa de minas 
Tánger a Fe ¿j 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) ,. 
Cédalas argentinai.. . . . . 
Trancos (París).. 
Libras . . . 
Dóllars , , , f , , r , . . , 
Mareos 
Liras 
Francos solsos...... 9.... 


































































































00 0 7 
35 55 
a m i z a r e n m a s 
jado. Profundo diosa iprogmnia, «Boindad^0'5'- & 
w í ^ ü m m , mcm&n\d& m distinguida Roborts, ciuco aictos; TdDo£.?*l| 
'rose 
LlüC IONES 
Baacio de Billbao, 1.690. 
GxéiMitú de iki Uiilóm Minera, 510. 
Banco .Vasco, 590. 
Maiiítima l"!i.ión, 190. 
Paipodera ÉStpiaiíoila, S2. 
Unión Reisiñ&ría Eisjpa.fi 'a, 257 fin. 
onLm.vcroxKs 
FerriK-au i l del NoiHé de España, 
príJn 'VU; 64,85. 
/WVVV̂A'VVVyv\'VVVVVVVV\'VVVÍ'VVVVVVVVVVVVVVV̂  
..•luiiira, muii-fiwui» icwtionojiáos de pé- irn acto y Fiu de fiesta «PI ^Ml 
d e d o s c i e n t a s m u p e - s;,mi: *mQC™ fla ir,rcP.araíbl« des- ^ ^ í c u i a m . v m ^ ^ k i 
gim-ia que.lloran. prianera -vez eu Sanitoudor ollo;l 
s e t a s a u n m q u u i n o . t m ^ m . m m © i b o n d o s o m i o r , CINEMA INFANTIL'T . I 
•qu,3 m p o m i padre y un esposo ((La-epopoya. d i LiViá rhniTfe 1 
¿MADRID, 9.—I.a. Saila primera del f l f W ^ idótado de cabadlerosas cua- soxt0( f,f)¡.lld¡ll, y llna IC1(V|J quij,! 
TíiñbuiiaJ .'Supi omo' iü 
to planteado por c<l 
Remigio GaUcaa Suái 
pi otario den Kan Mu 
lAmortizahüc 1917, a 94,15 por 100; 
ni seta- 5.000. 
Cádililas 5 par 100, q Os'jr, pm- JKÍ.I; 
pi-setas 10.000. 
Interinar -i- per 100, a 60,70 por 100; 
pesetas li-.OOO. 
• • • • • • • • • • • • B B H B i a H B H a E B V a E H B H 
{ J U L N A Y Í 
• R E T R A T O S D E N Í Ñ O S § 
• A M O S D E E S C A L A N T E , 10a 
BBBBBBBBBaBBBBBBBSBBQIBBBnBaaaoa 
piisoidlia y una. Vl\m;u.¿ 'mif, 
Desde .las cinco v niprtii A sci d.PKi-'on.--v.ada e,---.po«a dona Ma- M>WV1/VVVVMJW 
ría Sáiz; hijos daña Miliagros, cbom An- -•« 
to«,ió y doóla Bibiaína; ihijo ••p.d.i! • • • - • ( C e r c a d e Afgec/rn^ 
íil ip.rositiglow conie.rciaiitc de esta p1»'i- j r - ^ 
, ; correen- za don 1 >,,,:.•!;,.., Digou, partilcular y ( J / I O ^ p e S C a d o r 
lea n íos iiagos. es^im.ado lamigo nuestro; iiintos, sob.ri-
EJ Al i.-. T.nibiiuafl coadenó al propio- "'os y demás panien^s enviamos núes-
lorio a aheoar al sefior Gaittóa Suárez ^ sentado .pésame. 
. ít* 
SUSPENSIONES una indeaunizacián de 222.635 pesetas. 
Han isldo suso enidido s hasta nuevo »^A\Aa\avvvvvvvvv\\vvavvvvaiî AAvvvvvv\̂ wvvv Fn día. paz del Senoir mu rio a..np?.ave/i' 
qi 
e s 
c o g e n a l o s t r i p u ¡ 
t e s d e u n 
lil.'itniftvt.r» Mif JULCÍOS orajes 
de ayer, de Ja 





•an- n e c r 
m Bilbao .el! disld gu.ido jove  don AÍ,GECTRAS, 9.—¿Los trip^w,J 
I C a S . Juan de Lorma,, muy coarocido y una barca de pesca rogiCro,n ^ 
ifipreciiiado en esta Gapiiítal!, que éstaba fiana a Jos ocuipantoa de un ' ^1. 
A LAS COMPAÑIAS DE LOS dad -con gr 
MISMOS, RECLAMA RIOS, ' y •simpatía-
ATARAZANAS, liUJMEKO 17 L'Xquiááo y 
' v Confortado icoaí flo.s auxillios espini- etóimtnemtaldo con la estimada familia no Rreiu-t, caído- por a v e r í ^ l 
Mi- toles-, m m av, v m esta rindad el doT loft aeficires Gurtubay y Sañudo. se a/u-igia desdo T-etuán a t ó u 
m'APit.i.o-ins.'ii ^eñoT d¡c:n- VallGiriauo Lavin I-a co-nducaión deil cadayor a.l oe- •Pitl.o.ía.ba este, aviión cí ofid', 
de- «¡Üe&tro querido amigo nic'ntP'-in-, coinstituyó .ayer CTO Bilbao, -Marín y como .tr-jp.ula.nte iba «i 
- nrinMo ¡uo-Udor! deii I-fa- 11:11 a oT;i" •">i-anifestaei('.n dio ddelo, ya te coronel de •Artillería señor IS 
lo 1 avíii 1 quo •en vid ai contó ccia m-uuwosas cués. ^ 
iano .contaba en esta clu-tu,I^,a(lc3- ' , T fí ... _ -Segnin- .sus declaración es, euanJ 
Dc-cansc en paz el aima del finado, volanido .sufrió una averia la 
seric,r- to, vendóse obligado el i n ^ é ^ 
Hoy;, a -las ocho y media, se celo- Ccnder m vívalo pO.aneado 
brara una. m%a dp sufragio en ia p.l .aparado se hundió m $ I 
I.L.;!(•>.!a parfl-oquiafl do- San Fra.nciseo. .'jr, poco- iMnudos de haber c l f i 
vw\AA.\\awvAAa^a\A^vvvvvvvvvvvv\vv\rtA^A^^ (.•raGÍQis a tos paseadores T 
di.!. . . militares pudieron' 
eras aimstad 
s icón su tía 
aiahi-ünad. 
Poív^ de d f f i o z ? 
VVVVÂ V̂VVVVVVVVVVVVVU'VVVVVVVVVVVVÂ  
S u c e s o s d e 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las otras marcas, y decídanse 
por la que ¡uzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEHO RUDY MEYER 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia exclusiva en Santander y !: provincia: 
V D A . D E F " . R O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
EX .MADRID: 
R U D Y M E Y E R - Preciados, 7 
Dn convenio c;n la usa venJei;n nos permite ofrecer a nuestras líctoras m 
boniflestin de cien pesdas sabré el valor de las m:quiaas y calculadoras, si al sa-
lisfjttr su importe presenlan esle vale. 
D E E S C R I B I R 
TEATRO PEREDA.—TouriH'C Ca-
j.a.ll.ó. 
Hoy, fuh'OT¡Oinie& pojija.laires: a 3as 
s#s r e g - r t o y m y m % UNA DISPÍ, 
3 SALA NARBON.—Hoy, miércoles, ¡Eai- TI ai _ calle 'iíte.Linirn 1? pe^ 
;i MI aordiiiario pro.u-rujna! a>'ef varios puñt'ffíazos a,l jovw 
A liáis seiis en punto, «La priucosá venzo Calzada del Ra.rm,"de m 
Sandíiiliai» (un lactb), iSuub Pollaird. 0Ch;> años, quien pasó ;aj ia Casd 
i .Kv.Uv gjapkiiaisa), comedU de graii Socorro a curarse de coráiisioiB 
f.->:ito cuniicn. pn cinco ados, por Don- ^ cej i l la izquierda y erosiones • 
í?l)a« Miac-Lsan, 111)1110 'darecba. 
¡iPor primisra vez m Si nitiamder'ü CAIDA DE UNA ANCI 
\̂ \VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AÂ Â̂ AAÍVVV̂ Î  " ' i sil baiuiio dé San Martín ij 
ayer la desgracia de canrso la an 
ua, da setenta y siLeío años Miel 
# (¡."..to Gómez, cansándose ana 
© 15 a l c r ia s de a c u m u l a d o r e s S ir - - -.-Mi-a, cea destjtiirró en| 
Ino superirir, co-n pérdida do un!., 
sivo v confusión erosiva en la ret 
p a r a a u f o m é v i l e s S 
Estación de servicio autorizada 8 
para la reparación y •suministros S 
eléctricos de automóvil. J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO § 
para Santander: o 
I S M A E L A R C E § 
« Pase© de Pereda, 21 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 
ÍVVÎVVVVVVVV'V̂VV\VVVVWVV\.VV'VVVVVVVV 
R O Y A T T V Grankote1--! 
DE J U L I A N G U T I E R R I 
Miquina americana OMEGA, para] 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio eleganti 
moderno para bodas, banquetes, et( 
dd! d:a: Calícs a ¡ f W M 
Bl día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON ¡EDUARDO FANO 
pasajero» de todas clasaa y carga coa 
a HABANA, VERACRÜ2 y TAMPICO. 
_ BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C ü A f i P 
LISKRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANS^S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA" 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
11 día 31 de DICIEMBBE las die^de la mañ ma—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
i 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
qae saldrá'de al l í el 7 de ENERO de 1925. admitiendo 
nasajeros de todas clases con (destmo a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstia :>s, 
inclaído impuestos, pesetas 432,60. 
rapoi 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Stíez, Colombo, ;Smgapore, 
Manila, Hong Koug, Yokohama, Kobe, Nagasaki (-facultati-
va), ÜSanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
hava establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Kara n ¿ i infoms» y condiciones, dirigirse 1 VSM afasias 
Mi SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P i R B I J 
BftMKANIA, paseo df Pereda, S9.—Teléfono, 48,—Mres* 















saldrá el 17 cíe diciembre. 
 el 5 de enero de 1925 
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de mar^o. 
el 22 de abrí , 
el I I de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A CLASJSJ. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 










E n ê tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
vaporífl son completamtnte nuevos, eitan&s i o | a i « 9 
0̂1 los adelantos moderno§, Biendo BU tonelaje 
toneladas cada uno. JEn primera clase los cámara-
Si de Uña y dos literas. En segunda económica, lotl 
rotea son loa DOS y CUATRO literas, y en TERCJÍSRA 
los c^anarotes son de DOS, CUATRO y SE IS L l -
S. E l pasaje do TERCERA CLASE dispone, ademfea 
.gníñcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU» 
y de r/iagníSca biblioteca, con obras de los mejorftsl 
aatorea. E l personal a BU servicio es todo ospafioL 
3s recomienda a los sefiores pasajeros que se presente» 
sata Agencia rcon cuatro días de antelación, para tramifas 
\& ¿ocumuntación de embarque y recoger sus billeteg., 
Para toda clase de Informes, dirigirse a su agente en Saa-
y Gljóu, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, ^ 
-Apartado de Goirreos, número S8. 
y telefonemas, FRANQAROBA.—tÁNTANDRR. 
Rollos DIANA paraautopij 
de 88 notas. 
Ultimas novedades. 
Inmenso surtlj 
Autopíanos, pianos, an] 
niums, instrumentos y ao 
sorios. 
WAD-KAS, T.-SANMDÍ 
¡O compre GABAN o GABAR-
DINA sin antes ver )<* co-
lección y precios en â PA-
I N E M A y SASTREfif A de 
San Francisco, n . 
Ciifés, .licores, vinos, de las 
mas escogidas marcas 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA. 8 y 10 
¿ E ALQUILA piso Poleado.Tn-
w formes esta adminitxra 
ISO aniuoblado, coleado, con 
buenas vistas, se alquila, 
precio cinco pesetas Informa-
rá esta administración. 
V E N D E un bar en una vi-
lla de esta provincia, por no 
peder atenderle su dueño, por 
falta de salud. Gran clientela y 
gastos económicos Infjrma'án 
cale del Peso, «BarVelarde , 
de Argimiro Ruiz, 
p É S D I D A do una caja, con 
C varios objetos de motocicle-
ta, en el trayecto de .Solares a 
Santander, be gratificará al que 
lo entregue en ' T a Amistad», 
San Francisco, 19, 1 0 — San-
tander. 
r.Tiene catarro, asma o esfl 
tora con dificultad? Stis m 
cias cesaián inmediatam'" 
tomando 
P U L M O G E N 
del Dr. Cuerda 
específico K'-COJN'tíTia 
TE', BALSAMICO, R A M 
VO y CALMANTE W 
S1V0- - . o l í 
Caja de comonmidos, M 
Frasco de jarabe, 5 pesft'S;J 
E n ías principales OTaf 
V o S^tander: E . P*2"1 
MOLINO. 
S A 
Gabardinas y gabanes, w 
baroinas de trinchera Hí1 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perL- na 
MORF,T. Núm. 12 ^ 
^ « x l s u p e r i o r * 
Treinta y ocho pesetas la to-
elada, en íos almacenes 
Adolfo Vallina» 
de 
E n c u a d e r n a c i ^ 
D A N I E L GONZAU 
Calle de San José, núm. 
C u la S A L C J U C H E B ^ 
C RICANA, Vclasco 
centrareis lo mejol•y, 
to en él ramo de eur 
carnes de cerdo. 
elioolates eAK'L tos cafés. Fábnca i 
ch , Marina, númeiy-* 
;¡Efvi3HE DE 1924 ÍÍ P S E S L I m m 
lud» J ' ñ 
I)ob, ' "M 
'lia. 
Si es vistcd Í D C I I Í X ; si usted es amante esposa; si su felicidad la constituye alegría y 
salud en sus hijos; si usted se pr̂ eocupia dejsu hoĝ ar* y es persona de t>uen gusto; si 
aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del chocolate A N G E L E S » vale la pena 
el que î sted lo pruebe. 
•MíVt* rfllláS* Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso cter ^M^io, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él nn tónico natural perfecto. 
M . U . C « Tomando el chocolate A N G - E J L E S en crudo es el mas üuo y delicado bombóa E l mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso, 
iue este el estomago, looii-o bien el poatroso y iónico tliocüiaití A « G E a»; ias ju.aaie. •., ¡ai; iu:- unios y ancic-uiüs delicados, CJIcentrarán en éí un excelente auxil i r para 
Kríás fuerzas cuando hay'poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las matm s cmindo crían un i • y robusto, es tener a su bebé contentó y tranquilo; una pastilla de chocolate 
CgEi-^3 es el encanto de los niños. El chocolate A N G E Í - E S , niiiaero S, ejerce en los niños-delica-ios un., poderosa acción estimulante. El chocolate A N G E L E S está 
¡¿cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad, con» erva la juventud y beju^sa f 
lát '   L E S t  elahorado con lo 
im mujer. Eeliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
ais¡to aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
' ile^ntc 6mPaquetado; elaborado en las fábricas de 
D E P O S I T A R I O I E N IS A Ñ T A N D E RT 
1 :i Mtó¡iiiaT 
0,1 oficia! J 
1 s ñor .\a 
fs, mmnfo. 
• -na la 
^ pillólo 
ido. 





'm le pea 
al jovei?-
•I'HI. do dt 
iíU la Cs; 
coiánsi 
'Erosiones I 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor 
del mtindo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
Mar t í nez . ^ 
na.—Puente 
, Iglesias y 
mtos "Prieto.— 
Viuda de Cesáreo Cuesta.—Vjllanueva de Villaescnsa, Jesús l lemin.—Liafio, Pedro Solana.—San Salvador, (¿uintín Qaintanilbi. 
ella».—feantoña .Viuda de Manuel Blanco.- Cas ;<> Urdidles, Simón V^cí.—Ontancda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicente 
y í rancisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez. -Soto-i ruz, Valentín Saez.^Santander, en coloniales y ultramarinos. 
E l mejor postra, mantecada de Astorga ^ A J V T A T E R E S A . O E J ^ S U S , única que ha obtenido patente de me jora í 
O O 2 ^ 1 
NA ANCIA 
i Martín 
•Tirso la anK 
raaos Mic ; 
-o una ho jca americana. Becerros engrasados, hierro 
ILVIDE que nuestra organización comercia! nos 
le tfener iodos los artículos siempre al precio 
del día. 
:aiiT0 en el 
ila do ni 
a en Iu iva 
WWWVUVWM 














ntos y ac 
s. 
B a r c e t o r s a , A m b t r a s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O ^ E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
: s e g u i r á s i a n í s s d e e f e c t u a r s u c o m p r a , c o t i -
z a n u e s t r o s m o d e l o s y c a l i d a d e s . 
consuela goma cosida ROMPE ROCA. Pieles de 
m 
t i S A T l S I I O S Z a p a t D i a s fieltro, c o n f o r r o , a 3 , 5 5 . 
A P A C 
S e ? ¥ l $ á o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
m i numero 5.-§HNTflN0ER.-Iimos de Escafanfe, número 8. 
1 1 4 d » e n o p o d e 1 9 2 5 , ® 9 v n p o r J E K O 1 S ^ t X 
El 24 de febrero de 1925, el vapor TOLEDO 
Mmltl^EdO u r c a T BmiR]croi d« primara y sagünda clase, ssgüadi* aaoaómUa 7 toraar» aiasi. 
PRECIOS^DEL P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ParaSVeracriaz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejirntrnestos.—Total, pesetas 582,75. 
&8%os vaDores «ctá^ coastraídM «sos todos los aa í i an tos modernoi y 8oa de «obra emo&Moi w 
«l ' s smírado trato qaa fettieiloE n c í b d a loa ^aaBj^roa ds tedas las caítgroríafl Llí-iraa médleec. «a 
iaairetca v Qoelasros^snafiolsi. 
U n Eás iÉriaes diri|irse a los consipaíarios Carlos Hopíe j Coinp."SantanJer. 
MALINO se ven-
'iv en el pueblo de 
Ma7i.;- '¡ v con buen salto de 
agu,v a propósito para alguna 
indusl i. . 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Com rcio. 





id? Sus dol 
unediiuame 
S E N 
Cuerda 
3, RADIAD 
f E INOÍI 
imidos, 1.51 
, 5 pesftas.J 
Jes faria/f 
4 
S T A R 
L N E 
Salidas mensuales do SANTANDER para HABANA. COLON, 
PAJWAMA, puertos dePJSKUyíK: CHlLií. ' 
Rl di - 21 de DICIEMBIiE saldrá de t i A Ü I AÑUBB ei rápido 




r n a c i ó í 
}sé, númjj 
asc0, A bU 
SERVICIO RAPIDO Y * R E G U L A R E N T R E 
I T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U 2 
^ «le diciembre de 1924, saldrá de este puerto para 
M magníiSco vapor 
m i ó pasaje y carga. 
fistos buques, de acomodación única en carne rotes cerra» 
fws, cuatro y seis literas, oin anmento de precio dispone 
P) de salones de recreo, cuartos de aseo, esplénd'.da 
* de paseo, etc. 
falda abundante y condimentada a la española, es ser 
Wmesn en anwlios comedores por camareros españoles, 
lados. 
r*:reclos» en c r t m ^ x t r o t e i 
w ¡ ¿ : : ; : : : : : : : : Pe-ta3 ] incim-dos impuestos 
pás detalles dirigirse a sus Ag-entes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
B f e c i t a r a l e J e g p - á S a c a s 
TA' 
•icaf 
MBIBMBBBMIB • • • O B I • • • • • • • • • • B B H B B B I B B H H 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
"se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica/ C E R V A N T E S , 22 c« 
^ • a s n P B a B B B B B B B M f l B M H H H M H B E H B B f l B B B U 




SEGL CURA PRONTA 
P A 0 I F 1 
Farmaeisa Do ve 
Los que tengan ^ a P i W S 0 sofocac ión 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s 
azoados del D r . Andreu , que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche'. 
* imite oasajeros de nrimera, segundan tercera clase, y carga. 
m m h U H M f l . SH TSKSSÜA CÍ18SE, 52': 11, m m m los m m m . s C a l t e i a v l a d r i l l o 
as siíruient s salidas las eüectuarán: • ) J J 
_ Pídase directamente ala fábriea 
E l 2 5 tí® e n e r o , e l v ® p f i p O 
E l ® tíe f e t o r e r o , e l v a p c - j » t i 
•iebajas a familias, sacerdotes, cboipaSíás de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
fistos magníficos vapores, de gran porte y , comodidades, part 
nayor atracción del pasaje hispano-amerieario, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
iiareros v cocineros españolea, que servirán la comida al estilo 
«•pañol 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados d» dos. cuatro y seis personas, con ciarros do baño, co-
nedoreíi amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i n tola cissi ¿ i l a lonss , f f r lg i rs i a sos tafós i n SIQÍSDIII 
V . " E l P u e b l e C á n t a b r a ' 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d i f i t o , K ' D I T I ' D 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s fr m á s íaa de E s p a á a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a do las Escuelas. 
L A C O V A D O N G A 
Muriedas. Teléfono iS-04. g 
• BIBBBBBHBIIICSEBEIRIBBBIOISBB 
^ \ v ¡ s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN DE HERRERA, 2 
^ < H > 4 ' < H > < H > < ^ < H > < H > < ^ J > ' : 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ? 
B A U C E I L O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GI]ÓN Y'AVñ-i 'S, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
S G C I i m A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ELPÜE E n s e g u n d a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ j 
|)VVVVVW(VVVV^^ W M M M M M M M M M M ^ ^ WVV/VVVVVVVVVVVVM. 
L A C A Z A M A Y O R Dist inguidos aficitonados d é l a loca-
J'dad ivprosicai tarán eJ! saiiictc en IÍQ1 
¡N i . . « L a f ó r m u l a o K3-> y iia comedia 
E n S e v i l l a , 
Por los soldados montañeses h 
ridos y enfermos en Marrueco 
En los periódicos de Sevilla encontró-
M O T I V O S D E NUEVA V I D A -
U n ^ p o k ^ d o n a d o s a l a caza De ^ ^ r ^ o sc^a el d í a q ¿ e ^ S ^ ^ ^ í S T - t 
mayor , de pufls» vegm-o y de 4 ) a ^ j r d a a l l a n a •cuad.nJla d.e eazad^re® . a l e i . t a - ^ k a ^ A g ^ a ^ o dea eoldado 
pirobada, ih...u dado estos d í a s u n a La- - I " " " g cjemp o que todos los anos Afr.i{.a> Una fAbi'ica. de cflíáboira^ 
Kida en Jos montes de ¡Saja, cobrando, d a Su M u i j ^ t a d el Rey y este que o lóu ^ ]ic0ir,es ha donado 600 botellas mos ios dos siguientes sueltos, cuya lectu-
CIL ailgumas^ l loras, tres osos m a g u í l i - I': ^ ^ ^ i 0 ^ ^ ™ a S í ' , 1 ¿ ^ . d ? medto to ciada ^ con ro tenemos eí con^nc/rmenío de que ha 
co® y u n jaballi, Jiueapedas paeiificos 'as ^. tni . i iK!, i inow, 'no negase a n ú e s - o b j e t o , ^ ^ , 
de aquellas scllcdades. t r o s ' l a r e s deseoso de gustar las s u b í - E i l mGtáÜco se l i a n recaudiadoi y a tíe o^radar a nuesfros Zecíores; 
ilvsto, que ipara .algunos apenas s i d i r imas emocioaies. d d tiiro- a los re.be- m ¿ s ^ 65.000 p é s e t e s . «Una Comisión compuesta de los seño-
tiene l importancia, poirque no h a n ipa- ÍIO&Í ^ los j a b a l í e s y a los osos, que * * * res Fernández Mora, Gutiérrez Quijano, 
rado miientes en l o que representa, su- de todo® estos animalliitos^ y ann^de CASTELLON.—Sei >'ai ^eO/ebriado ^3] Gutierres de Rueda y San Román, ha vi-
ponc ujia nueva v i d a eni 
l a (provincia. N o es eos 
E e p a ñ á j encontrar en 
(una fajnüliia de pilantigrados que 
reproduce anuaíliinente, l lenando sus regiai.-es polla os o en las M o n t a ñ a s baco. rrer con los fondos que quedaron como 
cuevas do nuevos y fieros h u é s p e d e s , i t ó c o s a s , h a d e n d ó viajes fantásíiicos, * * * remanente de la suscripción abierta hace 
que re inan en aquellos dominios vi'r- erizados de peligros y de dificultades? TORTOSA.—Ayer y hoy el b a t a l l ó n 
dos anos por Za colonia montañesa, a los 
a i iuñes hasta que cualquier d ía , u n iCiei tainente no han sido Hos espa-do (exploradores de esta, llevando soWados í¡e Santander . . . . . nro0incia aue 
cazador osado se .atreve a n iancl l la r m * quienes m á s m han dis t inguido grandes illetoros, ha sal ido por n ú e s - soiaados a ¿antande, y su prouncia que 
el suelo con su p l a n t a y a t u r bar Ja en andonas tan at.exidas, pero d to- tras calles pidiendo u n óbo lo pa ra e l existiesen hospitalizados. 
•paz de lia. -umibráa con el estridente r u i - a l a puerta, de casa, como quien Aguiu-l ldo de los soldados. Actualmente solo existe en aquellas 
éb de fl,a póllvora diiee. m.-diu- de distraer uims «lias con Les a c o m p a ñ a b a Ha Daaida mun ic i - condiciones el soldado Martin Iglesias 
Pues esto que hemos trazado a vue- deporto tan noble y arriesgado, pu- pal y una comis ión del A y ™ . m i « n . - S a n í na,tira/ de AZceda, habiendo sido 
Oa pluma, v que pued . dar una .ligera d i ^ a sugerir a muchos a r i s l ó b r a l a s h . y ha recaudado mas de 1.000 pe-
idea de lio que supone l a caza en .los la idea, de dar una vurtlta por ¡la Mon- m m 
ihonties de Sala nuedo ser un enomie t a ñ a .donde, a m é n de la magnif teenda , 
,; , M,s p i a d e s , : ..podemos ofrecoittes ZABAGOZA.—Se hai edehrado un.a días, repetir sus visitas, con igual objeto.» 
emoc ión de Oa caza doí oso, emo-'nc.viUada a beneficio ^ í3di A g i d n a M o * * * 
:Una Comisión compuesta de los seño-
socorrido con 25 pesetas, 
l.n ( omisión se propone, pasados varios 
mío de d inero p a r a aquella r eg ión , si 
esa caza inavor se toma como punto 1 ~ : i del A g u i ñ a ido 
m tu r i smo, h a y a aos montes de" Saja d ó n que supera." por c f f i ^ ^ aa ^ ^ ^ ^ a ^ l o ^ r ^ ^ 
y de L i l i a n a . fiera, por -lo desconoenio ^ ^ ^ f e s t o d l S ^ d c ^ h L ^ c ^ t u - res don José Fernandez Mora, don P de
gual ün . "co Gutiérrez Quijano y don Tomás de 
en d teiatro Arce Bórdelas, ha visitado los hospitales 
. . p rodu jo un ingreso de. m de Sevilla, donde se encuentran soldados 
mo a quienes mi re -ana una d.dalla- J'1 "Hiela y el t r int.i \ <na i . i i l a . 11,1-
da i.'.hieión de l a caza, qno puedo ha- j4 el ÉfitboD. las r o r idasde toros y d l v v w w v w ^ v ^ ^ 
SOCo'-'-ercon| 
'Terse en esos paraijes, j u n t o con o t r a boxeo, 
que s e ñ a l a s e las rutas m á fácüles v 'Cieemos que l a fíoidcdad para, di 
oort 5, medios dle hospedaje v hasta Fnni-ni .» dte .Santander no se s a l d r í a 
domici l ios de ojoadoi es y' monteros, de sus interesantes planes si entre 
para que .cualquk-.r cazador o c a l i d a d d ios hiciera, .figurar este reclam 1 d • 
•hét ica: , con só lo u n repaso de esa la caza mayor en nuestra provim-ia. 
g u í a pudiera estar all icorrtente en l o que a t r a e r í a a Santander gran r an l i -
reHatiivo al asunto., a h o r r á n d o s e t iem- dad de turis tas en Jos d í a s de in -
p o y con siiiltas, vierrip1. 
1 E A T R O P E R E D A 
lieridos y enfermos de la campaña de 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Marruecos, con objeto de 
fondos que quedaron como ] ',.„ 
la suscripción abierta han; dos 
Za coZonía moníoñesa a i¿s 
Saníander-y su provincia, que S 
hospitalizados y otros que pertetSz 
los regimientos de Valencia y ^ 3 
de guarnición en aquella provine^ 
Actualmente existen en aquellas 
dones los-soldados José Céballos a 
natural de L a s Presillas, cyn v e i l i 
pesetas; a Manuel García 'González 
Tudanca, con cinco pesetas, un 3 
íenor completo, con calcetines y Uri 
de tabaco; a Dionisio Jaden Gonzák 
Santander, con cinco pesetas, ün ] 
completo y tabaco: a José Janaído / 
dor, de la Corana, un femó ¡nwrior ú 
pleto y tabaco; a Maximino Nieto M( 
nez, de Corana; a Antonio Baíe,IOs 
«aera, de Lugo; a Ramón Rapin ¿ 
de Corana; a Ramón Lopexr Rodrigue. 
Corana: a J¿díO García Barcia, de I 
ña; a Amador Gástelo, de Lugo, y a 
nuel Laque Fernández, de Lugo: a ( 
trajes completos, calcetines y tabaco. 
L a Comisión se propone, pasados 
días, repetir sus visitas con igual obj¡ 
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E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
L a colecta en las iglesias. 
Siguiendo iinstruccLoines de nuestro * * » 
p i d a d o Ú d í a 8 se. hicieron colectas VIGÜ.—En los salones del « F a r o de 
en todas las iglesias paila engrosar Vigo-. se ha celebrado una r e u n i ó n do 
d fondo destinado íl l aguinaldo del fuerza- vivas, ien La, que se a c o r d ó l a 
soldado. cclebraciión ds var ios w<;tos para re 
K a tenemos a ú n datos completos candar fondos con destino al A g u i -
d-íM 1 multado de iestas colectas. n ¡bio del soldado. 
Solo sabemos que an Jai iglesia do L a escritera PiíLaa- MiüHán Ast rav , 
los padres Carmdii^ais, da .esta c iu- ' ^ ' v o sáán.sité, «El ju ramen to de l a 
da-I, 'la suma (recaudada afloanzó m i ihimorosaj) , se r e p r e s e n t a r á a bonefi-
loi nl de pesetas 194,50. 
J cg ra l í ado al empri 
Tamber l ik c o m u n i c á n d d l e quis h a c í a 
V A L E N C I A . — C o n asistend'a de las tt.enui¡cia de los derechos de represen-
.:'.ut'.iridiades y de d i s t i n g u i d í s i m o pú - t a c i ó n en favor d d Aguinaldo, 
biieo, se iciejlebró en e l teiatro de Apó- i ta susc r ipc ión abierta por d citado 
5o ia fiesta a beneficio d d Aguina ldo pm-iódieo «ílcanz-ai ya ,1a c i f r a de 3.000 SvolveT-ie i Amíoirte"¿fi laS'que tuyjie-
«is cobradas y nio se cci'.e.braseai. 
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La Diracoién cía 9st« pt r iádSao ntivlaf 
COMPAÑIA C A B A L L E 
Seguiulo. abono á 12 i'niicas funcio-
in. - . (¡ne sie .(•(h'hiiiaiiáiiL los mal tes , 
jujjves, Fiáhados y pípaninigos, a las seis 
v cnadvOi idlé la tairde. 
Precios de las 1§ fundiones, po.ia 
ios señe/ras laibonados ia, llia teanporada 
actuail (inrlnidM.s los rimpuestos). 
Plateáis y pdu'f̂ os pníindpades con 
Si is . rdrada.s, 'M) [ifSi'.ía.s. 
liuíiáifea rom m ni. ra día, 30 pesetas. 
P r e d o s de Jas 12 funciones para 
los nuievcs .abcinadcis 
i.ni;piiestü.s). 
P í a l c a a y pa'cos l í r incipai 'es con 
si rs ¡entejidas, 300 pesetas. 
Butaca con lenítaada, 45 .pesetas.-
(Li:s íi^ñctnes á ibbnados a l a tempo-
1,: la aidiUtaJ p o d r á n .renovar sus aho-
nos hasta d jueves, 11 de diciembre; 
pagado este d ía , ila Empresa dispon-
d r á .libreioi .it " rl • 'las ilocadidades no 
m w 
va 
Doidía ci WHira-es, 12 dio diciembre, 
S e d e t i e n e a l a u t o r 
d e l t r i p l e a s e s i n a t o 
d e A t a ú n . 
UN OBRERO ATROPELLADO 
SAN SEBASTIAN, !).—Esta, tarde, 
a Has. icinro y miedia, en la. e s t ac ión 
• leí] Nu/te, el .oibuiro lamparero T o m á s 
Bidegir.i.oaiin fuá arrohado pcir l a mA 
(inciluídos dos q u ü n a 2.(:0i-, irecibúieudo m i terr ible to-
p¡etazo que Bla l a n z ó contra el a n d é n . 
¿ Q u é se p r e p a r a ? 
U n a g r a n d e m o s t r l 
c i ó n n a v a l n o r t e a i 
r i c a n a , 
M A N I O B R A S EN EL' PACIF 
W A S H I N G T O N . - S e coiMoea 
nos detalles de las próximas L._ 
bnas nava'les de (la escuadra 'f l ínl 
na an el Pacífico. El dcpartamSI 
Ja M a r i n a lameriqaniia aprovech 
•.'ia*.Kj ULU, iic- i c w e v i n i ó , til ÜIIIACU. ^ „ • ^ . , 
Recogido dmnodia.ta.ine.nte, se l t f ! \ 0 C ^ P ^ a enviar a^tes 
de A u s t r a l i a y de Nueva Zeland apreciaran (heridais en .a frente, cara y hnazo lizquieixlo, siendo su estado " ' " ^ <%S("''.','*Iinil vista en iaquellos1 
d.- suma, i -avedad. rcs- Tres divisiones de la flota te i 
El maquinista dice que vió i d in - 'rr '1, Pa'rticilparan en estos o.jmk 
fcii(';uinado oba-cro v que pitó repe t í - . - s tas itrels (dlivisiones se compo 
das veces, y quí> advii-.tieaido que no se ^ «dr^adnoughts . , , los más pe 
& Uto fr.-vnnv m a n n.u* r>n >n- .VC^iCMlfl- 06 a ¡du-em.Mi- m m iccaiiui jnos no «upa i taha t r a t ó dle e ar, cosa qu-e no ^ V » n . . . M , . v m w i c o . i f l , K 
nov'aidas, |para atender a las ame- oans igu ió a, tiempr.. 1,'s desplazan 376.200 toneliadas. 
B .i'.ioxvn?» d i i aibcmo. . , EL T I M O DE LOS TRAJES Las maniobras se dividirán > 
ció del Aguinaldo del soldado, ha lo - e l ¿ ^ 0 , ' U , 
[« f esario d d teatro otMr,iaiom&m .ia¿ ^An.linitf e, se atcnidleirán las solicitudios pa ra los 
nnovos iaibciníG^ 
S i .la. Empresa se viioso .Cibligada a 
iricduoir 61 m.úmiciTO dle funciones, po-
drá haoer!1.o sin oti-o comiproniiso que 
del soldado. pesetas. 
Ene int lerpr^tada Sai ^ t l i , dfc «Lai * * * 
v í s p e r a del P i l a r » , d d maestro Sor^a- M A D R I D . — E n el teatro I n f a n t a T^a-
¡fte, que merec ió ser repetidla tres ve- !.. i da S-n lidefoiiiso, se c e l e b r a r á el 
t-.s y aclamada con entusiasmo. 10 d d corriente una f u n d ó n a beai>e-
D c s p u é s se e jecu tó « L a canc ión del Ocio del Aguinaldo del soddado, orga-
soldadoi), siendo t a m b i ó n objeto de nizada y patrocinada por el A y u n l a -
grandes ovaciones. miL ido dd" Real Sitio. 
tv a lo» aoislioradores 8«poMt¿n«8t 
^ 9 no dovuolvs io* or i fSnalM qist «K 
m ¡ r en i t an , n i mantiene 6orrMpQn4i«» 
ete a Mar mm IM attMnaa. 
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« C O T A C O M I C A 
en] 
Dan R.c.|.l3,ndo iGonzí'Vlez, idu.eñio íde pí.M'odos. E n eO primero se verifica 
un ahmaorn d • \unos de la. calle Ma- ]as operadones alrededor d< 
Ncr. dcniunció que hace d í a s se le las Hawa i , Terminai rán el pirimprq 
p r e s e n t ó un 'nujeto "apodlado (oMondrar j u l i o de. 1925. Piartieilparán en 
gol liéis», n|;:ii!Í¡,1 i-táncvale q̂ me ¡por en- unidades de combate de'Jos dos. oj 
caiigo dioi pclotairi l i i g o y e n h a b í a nos: de spués de ellas, la ilota dej 
ti aidn de K.rainda dios m a g n í f k u s cor- taha, compuesta de tres divdisioiv 
tes de tiraje y quíe all iñr a e n t r e g á r s c - obnUJe-ships», de una divisdón de 
los se euiccuii!(ró o m quie se hallaba en cr-ros lligertisi y de dos escuadras! 
Madrid! y que coipo 'necesitaba, d iñe - •'-•stroyens, cada una ocnnpueatar 
r o y d s e ñ o r Lnigoyen era amigo su- tres divisiones de se.is destroyersj 
yo so hicica-a cargo do t a tala, entre- que hace un total de 36, emprende 
gá.njcítO'la aflglUD.^ canitidad a cuen ta iin.a g ran traivesía por AustraJij 
! E l s eño r (i-onzález le e n t r e g ó ' 200 Vn:-vn 7^¡\-.^A^, i.'ct.-. TT-IRÍ̂  $ ¡ 
pl:setas y pasados {^guíios diías sio& del 1 do j u l i o a l 21 de octubre.1 
pechó v ail examinar con dtetenimleai- . . , . . - n ^ 
to el iVuiu que te M í a d.jado caí I N Q U I E T U D EN EL JAPON 
ga .nan t í a íil «MondragónÓS», vió que '' '"'KTO.—Las maniobras 
éste era de ín t ima cafliidad, descu- americanas c o n t i n ú a n inqinclniifl 
briondo, (ai la vez, que el citado suje- 'a opindón japoin'osa.. Uinai in}Port^ 
to bahía , estafado por i g u a l . p r o c e d í - S o c i e d a d o r g a n i z ó una reunicn « 
ndento o i r á s cantidiades de dinero "a '''^•'ar de Cfetc misunlo, durante la 1 
difernidl s pe.nsoinals. h i r i e ron .nso de la. pailabna. anwM 
E L IRLANDES NO HA PARECIDO oficiales ríe Miari.na ¡aponesá. W 
lEl juiciz miili tar, s e ñ o r Cas te jón , que bajador de .los Estados Unid0-" l>«| 
oiii,;:ondo en el asunto, de lies n a d o - QMo invitadlo; poro se excusó da 
iii.ii.iistais detenidos (poir da r e u n i ó n de t i r / 
Villairamioaj ha in/berésadíc lia deten- wWIÂ -̂VWAVVVV\AVVVV̂ VVWWVVVVV\vv̂vfl 
cien de un Bujetto llamado Ambrosio, •* *• * • . ~ f r A 
qpe es el iriLandiés que di r ig ió l é pá- J V l l l S l C a U 1 t £ 0 . l t ^ 
ilal.ira ail final <?(?fl acto, y que se sabe 
' ' Guipúzcoa . A L G U N A S NOVEDADES 
DETENCION DE UN C R I M I N A L . , „ v , > n8 
Bsta mamjna. a las ¿iiez, u n "Julja. Lajas labandona el u ^ - l 
mante si tuado a corta distancia de d í d i c a r s o ia la. opoi-eta. » "D J 
A t a ú u fué detenido por fuerzas de í«wri«. su llliinda voz. su Du«a ^ 
Miqueictes y del S o m a t é n José Ra-Cl(?triz. v a n m u y bien Pa'^ (jvílI,] 
inón. Arra t ibe l , que hace pocos d í a s genero que se dispone ia cm j 
m a t ó a hachazos a su madre, u n a d(M,as ^ lia- contratado par* I 
he¡rm.aiia. y una sobrina. zar- se inaugura e J J f ^ l 
M criintinail ^ m i j a n e d ó desde el í ^ c e m . de >este mes coa « A » " ^ 
.lío dvl enm.-n ocuilto en un iara.l, sin ^ duque de TOMOD' lia . , ' „=r,.ii,ui1 
•tomar ahmi-nlo alguno, y cuando fué Casimiro Ortos ha (-onieí 
detenido se haJLaba. en t a n ikunanta-'P01' Tirso Escudwo pai«-1' ^ \ r A 
mk estado diê  peistinacián q ú o para como hiai onflaquRcw a i 
tras.ladarlc a A l a ú n t uvo que ser co- i d a m e n t e , h a b r á qjf/;-,Wor(ni<5 [ 
tócadlo. sobre 'una cabailleria. ." recobre los kilHos P^rdifctos.JJ ^ ^ 
Porfla larde se l e t ras ladó ' . a . Tolo- ^ W ® * ^ . sAT';a . ^ prc 
sa .a ta d i spos ic ión ded juez .instruc- cepc ión , algo asi como ^ 
tor. v i «'.ramos la Bonafe con 
Airatiiheil eoriifeBÓ plenamenile su cr í - panza, ¡; . ... 
nie.n, diciendo qiuie eií hacha la h a b í a Va.lcriiano León y Auroi* 
t i r ado a .la Bailída d d pueblo y que los se marchomi nn Xo'S r i n n i * ^ ^ ĉ  
hechos par ' 'd coniie.l.id,Oi> no t e n í a n enero, y , s e g ú n se dice, 
tanta, transcen.dancaa cóanio se les que- p a ñ í a . ^ firirí^ ^\ 
r í a i l . i r . Alba: v Bonafé han 
-Fíjate si será rara que no sale de casa más que cu indo llueve, 
-¡¡'ues, hija, también son ganas de luicer el pato!... 
Los motivos dbl cr imen fueren u n a Maravi l las , donde se T;'r;S r "' !>-1 
('r-i il-iinn, tirniida con sus fiamiiliarcs del p r ó x i m o enero. A n t . ^ . ^ - ^ \ i 
porque ól queiríia, l levar un borr iquiDo en la. Princesa, nma comcaj» ^ 
que poeeiíau tafi monte para cargar le- ches, «Rceiitas de olor». 51 ^ (e3| 
ñ a , y su. m.idre, aooyada por flus de- joches pe decide >». e n t r e ^ ^ ^ 
m á s , EB rposo a ello. ...cío, del que no tienen Ia ^ 
Se cree que t i m e .perturbadas laat. 'Hn; hace tros a.ños. ¡ttPf 
facultades nw'.la.les^ 'coroc de Ani jches . . . !» 
